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Eal)aa&™ Sábado 25 de Eiciembrí de 1897.—-í-La Natividad de Huestro Señor Jesucristo. S í t m e n 3 0 7 





















T _ / k i w r A . 
Telegramas por el cable. 
— • — — 
, : Y Í < ÍO T E L E G R A F I C O 
Diar io de la Marina-
A i . JMAIMO 1)E LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS LE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid* 24 de diciembre, 
M O V I M I E N T O 
E N L A M A G I S T R A T U R A 
El señor Piscal de la Audiencia de Ma-
tanzas ha sido nombrado Presidente de 
la misma Audiencia-
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Santiago de Cuba ol señor 
don Basilio Diaz del Villar. 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal do la 
Audiencia do la Habana don Segundo 
Pozas. 
El señor Vias Magistrado de la 
Audiencia do la Habana ha sido trasla-
dado á la Fiscalia de la Audiencia de 
Santiago do Cuba. 
El Presidente de la Audiencia de 
Puerto Príncipe ha sido nombrado Ma-
gistrado de la Audiencia de la Ha-
bana. 
El señor Conde, Magistrado de la Au' 
diencia de Santiago de Cuba ha sido nom-
brado Presidente de la Audiencia de 
Puerto Príncipe. 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Audiencia de Santiago de Cuba el señor 
Sánchez Pesquera-
Ha sido nombrado Fiscal de la Audien-
cia de Puerto Príncipe el señor Rodríguez 
Borriz. 
Don León Escobar, Abogado Fiscal de 
la Audiencia de la Habana, ha sido nom-
brado Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Manila. 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal de 
la Audiencia de la Habana, don Joaquín 
Llacer-
Ha sido nombrado Presidente de Sala 
de la Audiencia de la Habana, don Anto-
nio Méndez. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
En el momento que telegrafío están los 
ministros reunidos en Consejo. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-47. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 24 de dícümhre, 
L L A M A M I E N T O 
El Secretario Sherman en nombre del 
Presidente y el Gobierno, han dirigido un 
llamamiento al pueblo americano pidiendo 
que se abra una suscripción con objeto de 
comprar provisiones, ropas y medicinas y 
otros efectos que fuesen necesarios para 
socorrer á los que sufren en Cuba las con-
secuencias de la miseria. 
Dichos efectos serán enviados al Cón-
sul General Lee, quien los recibirá libres 
de dereches para su distribución. 
El Presidente confía en qne el pueblo 
americano atienda noblemente á dicho 
llamamiento y manifiesta que la mise-
ria de Cuba es debida á las circuns-
tancias que han dominado en la isla du-
rante este último período. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Mr. Buck, capitán del vz-
ipov Saro to f /a de la línea de la Ha-
bana. 
I0TICIAS DS7AL0&BS. 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 48J á 49 valor. 
PLATA NACIONAL: 772 á 78i por 100 
Comps. Vendi 
VONDOB P U B L I C O S . 
Obllgacionoi Ayuntamiento 1? 
hipoteca. . . . . . . . . . 
i>b]igaoionea Hipotecarias del 
Exom o. Ayuntamiento. 
Sllletes Hipotecarios de la lula 


















Banco Bspa&ol de la Isla da 
Cuba , 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
3waoo del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla. . . . . . . .* 
Jompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J úca ro . . . s 
ompatiia Unida de los Feno-
Joarriles de Caibarién 
Jompañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..•• 
Jompañía de Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande.. . . . • 
(Jompa&ía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaolara 
Jompafiia del Ferrocarril Ur-
bano.... 
Jompañía del Ferrocarril del 
Geste 
Jompafila Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soaos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Goaapa&ia de Gas Hispano-A-
merioanaCoasolidada.......a 74 
Senos Hipotecarios Conrern-
dos de 3as Consolidado...... 
Se&neria da Azúcar de Cárde-
nas . . . A * . . . . . . . 
Compañía de Alamaoenea de 
H a c e n d a d o s . 1 2 
impresa de Fomento j Nare-
gaoión del Sur , „ 
Jompañía de Almacenes de De-
pósito de U Habana 
obligaciones Hipotecarias da 
Clenfuegos y Villaolara...... 85 
Jompañía de Almacenos de 
a8Jan^wxtaiÍnaJ Nominal. 
Sed Telefómca de la Habana 
Jrédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , „ . . 
Jompañía de Lonja de Vlyerea 
ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones „ | 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . , , „ 
Ferrocarril da San Cayetano a 
Vinalea.—Acciones mm9mm 
Obligaoiono» 


























Servicio Meteorológico de Marina. 
Obserractónes del 24 de diciembre 
H A B A N A 
Sara. á.. 
i V d 





















l u k i ú lilií 
8 pies, cubits. 
8 ídem. 
3 idom. 
Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 29°. , 
Idem mínima idüm á las 7 a. m. 22°. 
Lluria oaida en las reinte j cuatro horas del dfa 
de ayer O'O mtm. 
NOTICIA» COMüKCiALfcB-
Nudva York, Diciembre 24 
d las 5i de la tarde, 
tfii.üiH españolan, & $ir>.£0. 
Cesiteaes, 
Descaentopapeloomer^ial, ttO «íjn, «le 3} a 
4 por ciento. 
Cambios ><fti>ra3idíi>lí'<1isil(?0 S Í V , , baaqaeroí, 
á $4.811, 
Idem Aottro París, M d.-v., ttamsn droe, A & 
Eraacoa 20j. 
Idem wore JCa'abiirjjOy ««tuv.y baa<íaer«9 
Bonos i'oíristirit'íos <te ios átalos Üaild03« 4 
pf»rcle«to, A IV.)}, er-oa^á; 
Ceutrífatrft'». 10, pol. coato y flote, 
&2i nominai. 
Centrítuî u» eu ptaza, á 4 | . 
Recular & buen reliuo, en ploxa, & 'di. 
Azúcar de rniol, en píaza, á 3í!-. 
El mercado mny llrme. 
Vendidos 1.BIO barriies de azdoar na-
eional. 
Mieles de Cub-n, en ^ O P O V H H , nominaU 
Hauíeca del Oeste, en tercerolas, á$l0.82i, 
Domlnal* 
Harina pal̂ nt ÉI4itl̂ Hl<$Íi d 14,45. 
Londres, Diciembre '¿é 
kzúmt de remolacha, & 9/6. 
A.z(tcnr contri Cu ¡¿a, poi. ÜO, á 10; 7̂  
Mascábalo, f:iir ;í ^ood reSluiutíf 5̂ 0, 
Consolidados, dtr¿.5ilS ex-interés» 
Descaento, ÍJanco ísiíjuterra, í por 100, 
Caatro por 100 e^pailoi, d Olí, ox-iníerés. 
Parts, Diciembre 24 
Benta 3 por 103 , d 103 francos 20 cts. 
ex «Interés. 
{(¿uedagrohibida la reprotí'ucción de 
los telegramas Que anteceden, con arreglo 
til arfAcuíú 31 ía. Lef de Propiedad 
Observaciones d las 8 de la mañana en las 
estaciones siguientes: 








































GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los reclutas que procedentes de la Península 
•Madrid» residen en esta capital cuyo domicilio se 
ignora y por «un nombres se relacionan ú contlaua-
oión se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tardo en dia hábil para enterarles de sus o-
bligaciones durante permanezcan en esta Isla. 
Ramón Alcoide Basilio. 
Isidro déla Torro Castro. 
Basilio Zaragiieta OJanguren. 
Manuel Fornandez García, 
Leopoldo Salcedo Otero. 
Klorontino Diez González. 
Ramón Méndez Lámela. 
Juan Rodríguez Méndez. 
Habana 22 de Dbre de 1897.—De orden de H. 
E.—El Ofleial 19 Auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los individuos qne á continuación se relacionan 
pro^edeutes de las Reservas de Canarias que resi-
den en esta Capital, se presentarán en este Qobier 
no Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para en-
terarles de sus obligaciones. 
Florencio González Alonso. 
Rafael Carballo Fleitas. 
Cipriano Ruiz (Jurbelo, 
Eugenio Galvan Guerra. 
Habana, 22 de Diciembre de 1897.—De orden de 
8. E.—El Teniente Coronel Secretario, Justlniaoo 
García. 4-24 
GOBIERNO M I L I T A S D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Los reclutas procedentes de Barcelona cuyos 
nombres se relacionan, residentes en esta Capita'. 
se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 
do la tarde en dia hábil para entararle de sus obli-
gaciones durante permanezcan en esta Isla. 
Antonio Peradejoudi Brau 
Fernando Cemiiany Coll 
Narcho Riera Roca. 
Martín Herrero Proigas. 
Arturo Comas Bofill. 
Salvador Duran Giol. 
Miiruel Girbau Pascual. 
Habana 2i de diciembre de 1897.—De orden de 





IJillotes del BiUico EípaRol do la Isla de Cuba, 
emitidos por cuenta del Tojoro de la Isla: De tty á 
41) p 3 valor contra oro. 
•BPANA 
»NGLATERRA,.. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
BSTADOS UNIOOt 
20J á211 p.S 1!<4 á20 p. | 
H á 5J p4 
6 á Bi p.S 
di & H p4 
D. 4 S dir 
P. á 60 div 
;P. á 3 á \ y 
:P. 6 Sdjv 
P. A 8 d(T 
ülfiSCUENTO M E R C A N T I L 
CGntrííu&as de marañe*. 
Polarli ación.—Nominal. 
Azúcar d« mi»L 
PoUrlaaolón.—Nominal 
Azocar masjoatet'-.dtt» 
Oomdn á regular refino.—No hay 
B r e a . Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada. 
DB FKUTOS.—Don Jaoobo Sánchei Villalba. 
diente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 21 de diciembre de 18OT.—Bl 
din i Ico Presidente Interino. J . Petorión. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA D E CUBA. 
S E C R E T A R I A 
«HaOOIADO B E A Y U N T A M I K N T O 
Pluma» de agua 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del cnaito trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, seffún escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua qne el 
dia 19 del entrante mes de Enero empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado cuarto trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras oausas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dieba cobranza ae efectuará todos los días hábiles 
desde las diez da la matiaua bástalas tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes de Enero, con 
sujeción á lo que previenen los artículo» iO y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P íblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del servi-
cio de agua. 
Habana 20 de Dbre de 1897—El Subgobemador, 
José Godoy García.—Publíquese: El Alcalde Mu-
nicipal, P.S. Avelino Zorrilla. c 1750 31-25D 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
R E C A U D A C I Ó N D E CONTKIBÜCIONFB. 
A los Contribuyentes de Término Municipal 
de la líabam. 
ULTIMO AVISO DE COBRANZA 
del segundo trimestre de 1897 á 1898 por oontri-
bución de fincas urbanas. 
La Recaudación de contribuciones hace saben 
Que venciendo en 22 del corriente ol plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expre-
sados así como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro ^ 
hasta ahora, y modificada por la S, O. de 8 de Ago»- | 
to de 1893 la notificación á domieilio, y declarado por 
la misma que solo se reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, que con esta fecha se remite á ca-
da contribuyente por conducto de sus respectivos 
inquilinos la papeleta de aviso, á fin de que ocurra 
á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita en la 
ealle de Aguiar números 81 y 83, dentro de tres dias 
hábiles, de diez de la mañana a tres de la tarde, á 
contar desde el 10 al 12 de Enero próximo am-
bos inclusive; advirtiéndoles que pasado este úl-
timo día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrución de 
16 do Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 20 de Dbre. de 1897—El Snbgobernador, 
José Godoy García. Publíquese: El Alcalde Mnni-
cipal, P. S. Avelino Zorrilla. C 1780 8-25 
Real Universidad de la Habana. 
8 E C R E T A H I A G K X E R A L 
E S T U D I O S P R I V A D O S 
Primor a convocatoria del Curso Académico de 
1897 á 1898. 
En la segunda quincena del próximo mes de ene-
ro se efectuarán en esta Universi ;ad los exámenes 
para dar validez académica á los estudios hachos 
privadamente, coi'forme i lo dispuesto en el Real 
Decreto de5 ae junio de l -W. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán 
inscribirse previameate en la matrícula respectiva, 
QUE ESTABA ABIERTA D E L D I A 19 A L 10, 
AMBOS INCLUSIVES, D E L CITADO MBS DE 
ENERO. A l efecto lo solicitarin PERSONAL-
MENTB del Rectorado dontro del plazo indicado, 
recogiendo en esta Secretaria el documento impreso 
en que han de formular su solicitud, al que se adhe-
rirá un sello de póliza de 0'35 centavos de peso, en 
el lugar que el mismo iudica. 
Son requisitos indispensables para la matrícula: 
la exhibición do la cédula personal corriente, salvo 
los que la ley exceptúa; identificación de la persona 
mediante declaración conteste de tres testigos ma-
yores de edad y vecinos de esta población; y abono 
de los derechos correspondientes, que por cada a-
signatura son los siguientes: 
TRES PESOS SETENTA Y CINCO CENTA-
VOS EN í-APEL DE PAGOS A L ESTADO, por 
derechos de matrícula, debiendo adheriree al pliego 
de mayor valor de este papel, un timbre móvil de 
ffS centavos, y teniendo en cuenta al adquirir dicho 
papel, que por resolución de la Intendencia general 
de Hacienda de esta Isla de fecha 21 de agosto de 
mil ochocientos noventa y cuatro, publicada en la 
Gaceta de la Habana correspondiente al 28 del pro-
pio mes y año, se dispuso que los reintegros que por 
todos conceptos deban hacerse al Tesoro público en 
Papel de Pagos, se efectúen empleando el papel de 
mayor valor que represente ó cubra la cuota que de 
be satisfacerse; y que únicamente sean admitidos los 
pliegos fraccionarios, en los casos de existir peque-
ñas diferencias, hasta completar el total valor que 
ha de abonarse. 
DOS TIMBRES MOVILES DE A C'5 CENT A-
VOIS par» la inscripción y el recibo de los Derechos 
Académicos. 
UN PESO y VEINTICINCO CENTAVOS ORO 
por derechos de inscripción. 
CINCO PESOS EN ORO, por Derechos Acadé-
micos de cada una asignatura del periodo de la L i -
cen«iatura y DIEZ PESOS EN ORO, por cada una 
del Dootorado. 
UN PESO EN ORO, por derechos de instruc-
ción de expediente, por cada una asignatura. 
En equivalencia de los derechos expresados que 
deben satisfacerse en oro efectivo, se admitirán lap 
Copeóles monetarias PLATA y BILLETES al tipo 
de ootizatión oflciil, 
Y por último, deberán acreditarse con los com-
probantes necesarios, en el acto de matricularse, 
lo? estudios que con arreglo al Plan vigente dooe-
rán preceder á aquellos en que se haya de sufrir el 
examt-n. 
Habana, 50 de diciembre de 1897.—El Secretario 
general, Gómez de la Maza. 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 25 de diciembre. 
EJERCITO. 
JBFB D E V I G I L A N C I A Y HECOKOOIMIENTO D E l ' A S . 
El Teniente Coronel del 119 batallón de Artil le-
ría, D. Guillermo Cabestani. 
V I S I T A D E H O S P I T A L , 
39 de Zapadores Minadores, 1er. capitán. 
RECONOCIMIENTO DE PAN. 
119 de Artillería, 29 capitán. 
MEDICO PARA IDEM. 
El 19 D. Bernardo Moas, 
A Y U D A N T E D E O Ü A S D I A . 
El 39 de la Plaza, D. Juan Macíao. 
I M A O I N A K I A . 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
VOLUNTARIO». 
P A R A D A . 
79 Batallón de Cazadores. 
J E F E D E D I A . 
El T. Coronel del mismo, D. Andrés Diaz. 
Bl General Gobernador, Serrano.— Comunicadr 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina del distrito de BatabanÓ 
Ignorándose el paradero del inscripto de este tro-
zo José Vicente Acosta, folio 11 del 90, declarado 
inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada en esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
año último, se le cita, llama y emplaza por el tér -
mino de treinta dias para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelig .ucia que de no hacerlo 
se i * dsclarará prófugo de convocatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mar i -
na* expido ef presente en BatabanÓ á 10 de Diciem-
bre de 1897.—'El Instructor. José Contreras. 4-18 
Don Miguel de Mior y del Rio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
José Calleja Ortega por ol delito de deserción. 
Habiendo acordado la comparecencia de dicho 
individuo, por el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partir de su publicación, 
comparezca anta este Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuevitas 6 de Diciembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Miguel de Mier.—Por su mándalo. 
E l Secretario Ricardo Librisón. 4-18 
Coman panela Militar ae Marina de la provincia de 
la Habana —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Ajndante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
mUm.a. 
No habiendo dido resultado el edicto publicado 
en el «Diario dais, Marina» en cinco del pasado, c i -
tando de comparendo en eŝ e Juzgado á la persona 
que se considere con derecho á 1c propÍ9dad de un 
bote chico pintado de blanco encontrado en alta 
mar por el vivero «Julia» se hace sabei nuevamente 
Í»or este medio y término de quince días; on la inte-igencla, que tjanscurride dicho plazo sin verificar-
lo, se procederá á lo que marca la Ley. 
Ilaba«a 10 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G- Verdugo. 1-11 
Dbre.;26 Orhtaba: New York. 
28 San Agustín: Colón y eso. 
. . 28 México: Veraorua v eao. 
— >9 City of Washington: New York. 
. . 29 Vigilancia: Tampico, 
. . 3g Aransa»: Nunva Orleana r escala 
. . 31 luoatáB Veracrus y eoialat, 
_ 31 Gracia: Livernooi v eM. 
Enero 2 Seiruranca New York. 
4 Juila. Pu«rto Rico v «sealfue. 
— 4 Cavo Romano: Liendres y Ambares. 
„ 5 Panamá: New York. 
„ ñ Saratoíra New York. 
7 Leonora: Livernooi y ese. 
— 12 Riojano: Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escala?. 
14 Pedro: Liverpool y ese. 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
Dbre. 27 Drizaba. Tamnico v escalM. 
— 30 City of Washington: Veracru» r aso. 
30 A ranaa* New Orleanar eao alas. 
30 Viitilanola: Nueva York. 
— 81 M. L . Vuiaverae: Puerto Rico y eso»!». 
Enero 1 Yucatán. Nueva Y orle 
3 Sesruranca Tampico. 
— 6 Saratosa Veracnu, eto. 
^ 10 Julia. Pto. Mico v «*o 
20 Mari» Herrera: Puerto Rleo y Mitftiasu' 
T A T o s a s o o s T s e m 
O B S P S E m 
Dbre. 26 Antlnógenes Menéndez, en Batab&oó, pra-
oedeute de Cuba s oséalas. 
28 Mortera: ae «uevltas, Gibara, «araooa, 
Guantánamo. T Sao. de Cuba. 
M 29 J c*eflta, en BatabanO: de Santiago d 9 Cuba 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tonaa 
Trinidad y Cienfuegos. 
Enero 2 Reina de ios Angeles: en BatabanÓ. pro-
cedente de Cuba yeso. 
„ 4 Julia: da (Santiago d« Cuba j agobia», 
„ 9 Manuela:de Muevltao, Puerto i'aare,Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
SALDJÍAM 
Dbre. 26 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Clenfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cnus. Manzanillo r Santiago de Cuba. 
w 30 Antlnógenes Menfindei: de ÍSMMDBSO para 
Cuba y escalaa. 
. . 31 M. L . Villaverde: para Sao. de Cuba y eao. 
Enero 2 JosefUa de BatabanO, para Diemuegoe, 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Mansauülo 
T Santiago de Cuba 
5 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guanifi-
namo j Cuba. 
10 Julia, para Nuovitas, Puerto Padre, Gib*-
ra. Baracoa, Guantánamo j Santiago de 
Ceba 
— 20 María Herrera; pava Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y 3 de Cuba. 
FÜEKTO DES L A H A B A K á , 
EMTRTDAS. 
Dia 24: 
De Puerto Rico y escalas en 11 días vap. esp. M. L . 
Villaverde, cap. Curall, trip. 67, tons. 950: con 
carga y 115 pasajeros á 8. de Herrera. 
Liverpool y escalas en 28 dias vap. esp. Alicia, 
cap. Aldamis, trip. 28 tons. 1,837: con carga y 
4 pasajeros á J. Balcells y Cp 
Tampico en 5 días vap. alemán Señior, capitán 
Peterson, trip. 17, tcns. 601: con ganado á L . 
V. Placé. 
De Cádiz y escalas en 14 días vapor-correo español 
Monserrat, cap. Descamps, trip. 120, tons. 1,S05 
con carga general y pasajeros á M. Calvo. 
SALIDAS 
Dia 24: 
Hasta las cuatro no hubo. 
Movimien to de pasajeros 
LLEGARON 
De BARCELONA, MALAGA, CANIZ PUER-
TO RICO, en el vapor-correo esp. «Monserrat:» 
Señores don Bruno Vive—Lorenzo Mimó—José 
Rey—Manuel Estrada—Manuel López—Esteban 
Fargae—Félix González—José M. Burén <n6r—Ma-
nuel A'varez—María Bareon—M* Casaberta—José 
Veiga—Jenaro Cobo—A. Goitizolo—Francisco Gar-
cía—José Viñas—Isidro Pop—Claudio l<ernándfz— 
Ricardo Carbonell—Juan J iménez-Socarro Gar-
cía—Ene rnacion Miguel—Antonio Jiménez—Ar-
turo, Mercedes y Natividad Crespo—Ventura Pas-
tor—Antonio Hevia—Gustavo Tranco—Josá M . 
López—Rufino Pérez—Jerardo Linares—Ernesto 
Ballenilla—Dolores Aleu—Antonio Ruiz—Evaristo 
Martínez—M* L . González—Carlos Valora—Prau 
cisco Perrin—Juan López—E, Redondo—Carmen 
Sánchez—Miguel MarUney—Mateo Rocabada—E. 
San Miguel—Juan Pérez—Antonio Rodríguez—Pe-
derico San Martín—Elias Rijan—Adrián Rodríguez 
— Ricardo Menéndez—José Palomo—Santiago Iz -
qu erdo—Manuel Peñaranda—Eustaquio Rubio-
Antonio Córdova—Casimiro Navarro—Además 271 
sargentos, cabos y soldados y 3uardias civiles. 
De NUEVA YORK, en el yap. esp. Santo Do-
mingo: 
Sres. D. Mauuel Cortado—Narota é hijo—Fran-
cisco T.ó—Manuel R. Piedra—Juan Villa y 2 de 
tránsito. 
Bxaquee que se han despachado. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Whitnoy, capitán 
Staples, por Galban y Cp.: con 49,500 tabaco» 
y efectos. 
——Nueva Orleans vap. amer, Algiers, cap. Max-
son, por Galban y üp. En lastre. 
Buques qu*» han abierto registre 
Para Puerto Cabello vsp. alemán Sénior, cap. Pe-
tersen, por Luis V. Placó. 
Buques con registro abisrte 
Para Nueva Yorkvap. esp, México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Falmouth berg. danos Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner. por Galban y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrison, por Pedro Pages. 
La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
Nueva Orleans vap. amer. Alglers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
Barcelona barca esp. Linda, 9ap. Pejrrer, por 
J. Astorgni. 
Para Nu- va York vap, amer. Concho, cap. Risck 
por Hidalgo y Cp. 
Pan» Nueva Vork vap. amer. Yumurí, cap. Boyoe, 
por Hidalgo y Cp. 
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Extracto de la carga de buques^ 
d e s p a c h a d o » . 
Tabacos torcidos 49,5(.0 
VAPORES CORREOS 
A W T E S O S 
ANTONIO LOPEZ Y f 
S u VAPOR C O R R E O 
capitán Asmlrre 
Mldii para PROGRESO y V E R A C B U Z el dia 27 
de Diciembre á las 4 de la tarde llevando la eones 
pendes ola pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros par» dichos puertos. 
Los pasaporto* se entregarán »1 recibir los billttof 
depafiafc.quo solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los COMifSa-
larlos antas de correrlas, sin eujo requisito serte a t -
las. 
Recibe carga fi bordo haaU el día 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedpn asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior deles vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bulto* 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mfis pormenores impondrá as MMifUtavlos 
M. Cairo. Oficios n. 31. 
B L VAPOR C O R R E O 
M O N T E V I D E O 





al dia 30 de Diciembre á las 4 de la tarde llevando 
ia correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al reoibtr los billetes 
di} p»B£|e, one solo serán expedidos bástalas 12 de 
dia de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por elCougigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serás 
Bulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen^ n sus vapores. 
LlsmtJ^OA la atención de los señores pasajeros ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapoiós de esta Com 
pañía. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice as! 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos da su equipaje, eu nombre y el puerto de des-
tino, oou todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje aue no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da cu dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá es Stfstsigaatsiie 
M. Calvo, Oficios n. 38. 
LINEA DE NUEVA YORK 
oombinaoldn con los vi^m i S&ropsb 
?@raeiraz y Genira Amóríss* 
Be harán tres mensuales, saliendo 
lea raporo» de este puerto los dia» 
I O , SO y 30, y del de Nueva Tork 
los d ías 1 0 , 2 0 y 3© de cada meo. 
E L YAPOB-OOBEBO 
capitán O T A B V I D B 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Diciembre á las 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en l̂a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sn&póliaa 
fiotanto, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefeotos 
gue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero* 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha U de Noviembre de 1887, él cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposielón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impendrá ra vmtfgnsA&siQ 
Me Qahro, Oficios aám- 38. 
Funuón para hoy sábado 25. 
A las siete y media: 
A las 8̂ , las 9] j 102l 
1ro., 3do. y Ser. acto de 
i 
A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
S M A t A N i l 4 T A N D A S 
Función para mañana domingo 26 
A las ciete y media: 
Aquí va á Haber Algo Gordo 
A las 85, y 10* 
1ro., 3do., y i í e r . acto de 
C 1762 15-16 D 
GRAN CORRIDA 
Segunda S A L I D A de ]a calarosa-
mente aplaudida cuadrilla de 
P R I M E R A Y Ü1TICA 
E N E L MUNDO 
B E 
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO. 
Domingo 23 de diciembre de 1897. 
É X I T O . - N O V E D A D . - É X I T O . 
Figurando de nnitadorart las ('(lie-
bres 
L O L I T A 
Y A N G E L I T A 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Di 
Amenizaní la corrida la banda SANT1 
( ECILIA, quo dirige . I Sr. Ruluy. 
A L A S TRIOS Y* M E D I A 
(Dütailo.f por oártelei) 
C l«05 la 2» 2il-24 
E L VAPOB C O R S E O 
capitán C U H E L L . 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAOUEZ, AGÜADI-
L L A Y P U E R T O RICO el 31 de Diciembre á las 
1 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguea. Aguadilia y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo eeráu expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» 30 y loa docu-
mentos de embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de suduefio 
así como el del puerto de destino. 
I D A . 
I B A L I D * 
De la Habana ol 30 ó 81 
Nuevitas el y. 2 
M Gibara 8 
M Santiago de Cuba. 5 
„ Ponce . . , . . . . . , , . . 8 
„ May agües M. . . . . a 9 
„ AgnadUla S 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . .« im 2 
. . Gibara 8 
M Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
M a y a g ü c s . . , , . , . . 9 
. . Aguadilia 9 
— Puerto-Rleo..,MHi 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el.™ 15 
M Aguadilia 15 
„ May agües 16 
M Ponce.,. , . . , IV 
«. Santiago de Cuba. 20 
_ Gibara . . . . . . . . . . . . 21 
mm N a o v i t a s . W ¡ 
A Aguadilia 15 
. . Mayagtiex e l , , . . . . 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
M Nuevi tas . . . . . . . . . . 23 
- Habana «.^nsa.^ai S8 
B T O T A S 
Bn su Tiaje de ida reoibiráen Puerto-Rieó los días 
31 de cada mor, la carga j pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expreeados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el di» 28 
j de Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Bn la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corulla, pero pastorao 
sólo para los últimos puertos—M. Calvo y &ÓM0. 
X . Calvo y Gomp., Oficios número 38. 
á v i s o á l s i cargadores . 
Bita Compañía no responde del retraso 6 extrarlo 
fue sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino T marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las re«lamaciones aut 
so hagan, por mal «niaie 7 falta da precinta ea los 
•Inwi, 
SüíaJ© aft«%mfy& ñoittaü cora «d (&<s>'i¿L&vñ$ 
Saldrá paiadloho puerto sobre el día 4 de Eneb-
ro el^vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
capitán OAMBBENOK 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
So hacpn conecdonas especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán sus oonsismatar'os 
Bridat Mont'Bos y CompK Amargura número 5. 
8600 9d 94 9a U 
B U B A S nm X i A o ÁJKTIUL&W 
T <ftOZ*FO D S MBZZOO. 
repiei v 
De HAMBDBGO el 6 de eada síes, parala EJaba 
conercí laca l i l E R V O - R I O O . 
L a Empresa adaüte Igualmente earaa para MAÍKM 
sas. Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba venal 
qulex otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la oarga sufleiente para 
Ameritar la eocala. 
También serocibe carga CON CONOCIMIBNTOíS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amaterdam. Am-
beres, Birmlngnam, Bordoaux, Bramen, Cherbourg, 
Copanhagen, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Nápoles, Sout hsmpton, Rotterdam y Plymouth, 
áebiando los cargadores dirigirse á los agentes de k 
Compañía en dichos puntas para más pomenor««. 
Faro HAVS.J3 j SAMBUSGO, eos esoalat e* 
yauíutles ©nEAITL SANTO DOMINGO ? g*. 
THOMAS. S A L D R A 
ti va^or aoma «loaa&u de 
A t e n * earga para ios «liados puertas 7 también 
transbordos con conocimientos directos part- ungrvn 
etúmoro tí» puertas de EUROPA, AMERICA D B L 
SUR. A S I J , A F R I C A 7 AUSTRALIA, según par 
menores q* ¿se facilitan en la casa oonsignatarla. 
MOTA.—La oarga destinada á puertos en doad» 
no toca <ú Tapar, será trasbordada en Bambarge * 
m al Havre, a convanloucin de la Buiprasa. 
5st« vaper, hasta aceva ordea* m» s£mlte i i w » 
Jaic-s-
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a eorrespond«aoia solo se reoibo pej la Acbüalí" 
tesdón de Correan. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa poiie á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo éu IJavre 6 
flamburgo ó. conven.® acia de ia Empresa. 
Para máe poi-iueaores dirigirse á sas oonsietiata-
rios: E N R I Q U E S E I L B Ü ' r t r COMP., San Igna-
cio ». 54. Habana. 
CW08 m i 8 N 
lAIL STMSHIP COIMÍ 
Servicio regular de vapores correos ameriotóes «a 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Clenfuegos í tampico, 
Habana, Projtreso, Campeoh». 
Naaaau, Veracnut,, I Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpau, | LagaflA. 
Salidas de Naeva York parala Habana^ Tampico 
todos los miércoles á las tres do la tarde y para la 
Habana y puertos de Méxieo, todos » sibados i \ a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábado», á las cuatro de )a tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Diciembre 2 
SENECA 4 
DRIZABA ,e _ 9 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 11 
8EGURANCA _ ig 
S A K A T 0 6 A „ ig 
RONCHO „ v _ 23 
Y U M U R I _ 04 
V I G I L A N C I A 30 
Salidas de la Habanr para puertos de México t» 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, oomosiguo: 
8ARATOGA , Diciembre 3 
SEGURANCA _ a 
YUMURI « . 9 
CONCHO — 18 
TDCATANamooigaea. 16 
V I G I L A N C I A — 20 
SENECA « 23 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 27 
DRIZABA „ , , , _ 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
c mooidos por la rapldes y seguridad de sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRE8PONDENCIA.-L88otTeis¡^adeft0laM 
admitirá únicamente en laAdminljjtrapjó; ' i v ^ í j ^ d » 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeen Ü n<¡tiu. Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa-
lida, f se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, fiemen, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m » 
beifi, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
nsirorvv conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la oarga p ú a ptxertos de 
México, será pagado por adelantado «n mcned^a'Cif-
rlcaua 6 su equl J&lonta. 
A ' V X S O 
Be avisa á los sefiores pasajsros que para evitar 
Cuarentena en Nueva York, deben proveerlo d» tin 
certificado de aolimataolón del Dr. Baruasa. tm O-
^lapo R . 71 (alto*y. 
Los vapores de la linea ae los señores James E. 
Waríi <íb Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto do la tarde, de-
bió do estar los pasajeros a bordo ante» de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentoe, Hi-
dalgo r Comp., Caba núnuo» 78 y 73. 
18»' Btn-lJl 
P!aat S t e a a S M p U m 
• í í e w T o r k mn 70 horas, 
os rápidos vapores correos amerloaaos 
HASCOTTB 7 OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escal» 
en Cayo Hueso y Tampa. dsnde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York «i» íamlno al-
guno, pasando por Jacksonvlllo, Savauajn, Charles-
ion, Jfelchjpond. Washington, Filadolfia y Baltimore 
Se vqnden billetes psA'á Nueva Orleans. 8t. Louls, 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta 
dos-Unido», y para Europa en comoinaolón con las 
mejore» líneas de vapores oue salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
porte» después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos do los Bs-
ado» Unidos estará abierto hasta última hora. 
6, h m m Childs y Com̂ ., i . «i 0 
fEASFOETIS 
E L VAPOR ESPAÑOL 
b»»itaa D . M A N U E L GINESTA 
BaEdsá de es«a pa«rto «1 41a 25 de Dioiembxe á las 
doce del día para loa de 





G u a n t á n a m o 
y BAatiÉtf» d® Catea.. 
003íS?.«BIA,XAKIOffi. 
Kaavttae: Bree, Viosute Bodrlgaai? 09 
Puerto Padre: Sr. D. Franuisoo Plá y Pioabk. 
«tibara: Sr. D. Manuel da SUva. 
Mayarí: Sr. D. J uan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y C? 
Guantánamo: Sr. D. José do los Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Mesaay O?, 
m Aesp»aha pos S M Amadorae B&a F«dM a, Q 
16 313-1B 
VAPOB BSP/LSMí.k 
capitán D . NEMESIO QO,N?ALEÍ5 
Saldrá de este puerto el dia 30 do Diciembre á 
las 4 dé la tarde p^ra l«a de 
Ku© vitas. 
Gribara, 
Sagua d© T á n a m o , 
Baracoa, 
y Cuba. 
Admite oarga hasta las dos de la taMS d^l ¿u« de 
salida. 
CONSIGNATARIGS. 
NuOTitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rlfá y O* 
Baracoa: Sres. Monéo y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y C^, 
8o despacha por sus armadores. San Pedro b. 
12 
76 Y 78 CÜBi ESQUINA A OBRAPIA (CASA NUEVA) 
A G E N T E G E N E R A L 
de Ins Compañías inglesas do Segaros de Incendio 
» HSÜRMCE m m m i ) 
F U N D A D A EN LONDRES EN E L AÑO '710 
Total asegurado en 1896 £388.950,600 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados on los diez últimos años escoden do 
£ 1000,000 ó sean de $20,000,000. 
T H E L A I N S Ü M N i Co. 
F U N D A D A E N MANCOlíSTER EN 1852 
Los siniestros indemnizados en 1896, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2 031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó dafios causados á la propiedad poi rayos, centollas, desprendimientos éléotriüüS, 
aunque no produzcan incendios, serán indemul/.ados por ambas compufiias. 
Se aseguran Ancas urbanas, establecimientos comerciales ó iniiustrialea, frutos ó efegtos en depósito 
en el muelle o en la Aduana, buques en el puerto con carga ó sin ella, ó en dique, carbón mineral bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas do tabaco en ol campo, en ediflolos de mamposte-
ría ó de madera. 
SEÑORES SÜB-AttEJÍTES EN EL INTERIOR 
Sabino J. del Campo (oasa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Clenfuegos. Rabel y Comp., Círdenas. 
c3R8 MzolO 
Conreos tie I m AntiXlam 
i 
D I 
I t i ne r a r i o do los do» viajes soma-
Ios qua exoctuarán dos vapores ds 
esta Empresa, entre oste puerco 
y loa de 
Sagua y Caibarién. 
7 A P 0 E 
capitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DB IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Lus todos los 
martesá las 5 de la tarde, directo para Sagua U cu 
Íro puerto llegará los miércoles por la mafiana ss lendo el mismo dia, para Caibarién, í donde U*-
pará los iuevos al aman«rt«r 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarlón lot viernes por la auSani 
legando á Sagua el mismo dia de cavo puort 
partirá directo para la Habana, á donde llotrarí 
«á^Adn» noria mufl^p» 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO» 
CONTRA INCENDIO 
Establecida ol a ñ o ISSRJ. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 42 
Capital responsable en oro $ 28.fi94.«>i5.5ü 
HZDAZiGtO T QQMP 
C O T A 75 Y 78. 
Baoen pagos por el cable, giran letras á oorU 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now YOTÍ 
Filadelfía, New Orleons, San Franoisco, Londroi 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindi 
des importantes do los Estadss Unidos y Enrop 
asi como sobre todos los pueblos d» Espafia y n 
oroviuoiaf' • 
108, A G Ü I A K , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hace!-, T , : :-•.:> 5>í»r ol cable, facilita) 
carias» dd crédito y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur 
dees, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápole* 
Milán, Góuova, Marsella, Havre, LlUe, Nantes 
iSalnt Quintín, Dieppe, Toulouse, Veuooia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mosina, etc., así como sobr 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s la s Canarias. 
Siniestros papados en billetes del 
Banco Ksnañoi $ 111.375,60 
Siniestros pagados on oro $ l.Íbi.7H tiÍ 
Pólims expedidas en Nbre. de 1897. 
ORO. 
1 á D Juan Soulón 
1 á D, Allierlo Hodnda y VOMP.IO 
3 á D? M? Josefa Hodoya de Araugo... 
i a D Domingo Fre..re 
1 á D? Aim Jojinioot vda. de Romoio... 
1 ft D. Josó Seüós v Pu g 








j . i m m , fioir 
GIEOS D B LETRAS 
OÜBA NUM.48 . 
E N T E J E 0331^1*0 T OBR.« P I A 
. M. BORJES Y COMP, 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadezm 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
l ac i l i t au cartas de c réd i to y giran 
letras á corta y larga vis ta 
sobre NEW YORK. BOSTON, CHICAGO, SAI 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAÍ 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES,?AR18 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGC 
'.ÍREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTÉRDA1S 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GB 
NOVA, etc., etc., así oomo sobre todas las oupitalv 
y pueblos de 
B B P A ^ A B I8X.AB C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTA 
«¡8?ASOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO 
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquier» oir 
Vtaso de valores público». 
^609 mws 
Por una módloa cuota aeejrura flnoss y estableo 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio aoolal 
en 31 de Diciembre de cada alio, el qne in>ri i<Re solo 
abonará la parto proporcional correspondiente á lo» 
dias que falten para su conelusión. 
Habana Novitmhre 30 de I8Ü7—El Conseievo D i -
rector de tnrno, Evaristo Gutiórrea.—La Comisión 
Ejecutiva, Johó Crusallas.—Pcrugnno Qaroia. 
O 1712 alt 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenos do Eegla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
SKCIUCTAUÍA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se c l l* á los 
sefiores accionistas pma caiebrar .luiiod general ex-
traer inar a r l dia 30 del corriente, á la> doce del 
mibrao, en la casa de la Sjciedad, ¡MUrcadoros n. 
3'>, á lin de dar Ottenta de lo aouveaido en Lon-
dres con moti f o do los acuBnbm do nuovro de tep-
tiemlre último y. en su vista, acordar lo necesario 
para su cumplimiento. Y se a Ivierte que la junta se 
celebrará con cualquier uumoro y lo que acuordun 
los concurrentes tendrá inmediato cu oiplimionto y 
obligará á los accionistas ausentes, y que durante 
los tres días anteriores á la ronm n de la junta, ae 
doce á tres de la tardo, so expedirán las boletas do 
entrada á que se refiere el li^lamenlo a lin do que 
a junta pueda constiiuirso á lu hora en punto se-
ñalada. 
Habana, diciembre 17 de 1̂ 97 —El Vocal Secre-
tario interino, Antonio S. ds liuslamarilo. 
C1771 I0 1SD 
BatalÉi fle M m i M i - í m 1 1 8 
ANUNCIO. 
Declaradas desiertas ias subastas anunciadas por 
este Cuerpo, par̂ i adquirir las prendas noceHaría» 
para «I resto del afio eooudmioo actual, so convoca 
á loa constructores quo qui rau tontar parteen ls 
i ¡citación que tendr.i lugT ol ola 81 del presMt» 
mes A las 9 do la maQ uia. en ol local quo ucupu. la. 
KcpreBenlación dn osle Cuerpo. 
Dichos ooutratlstas tendrán presante que o«t» 
Cuerpo se ajustará á .o» proceptoi de la Oirciihir 
náiiioro 19H de a del actual dy la Sub-Iuspeociéu di>l 
Arma, relativa á prendas, construcción, preoioa 
conducción, de d^pómo previo payo <íe unui.cios 
y porcibimieulo del importe do lus busodiohas pren-
das. 
2,000 traje* do rayadillo. 
f'00 eauiiscias. 
50 morrah-s do lona. 
San Felipe, 20 de diciembre do ISÍVí. E l Jefo Re-
presontante. Gregorio Poceda. 
m i 4-25 
i W T B O 
X a . I R # T J X 2 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U Í K A A MEEOAI)JSBE8 
Mac©n pagos ]̂ or e l <?able 
faciUw*?.n cartas de créditc 
Giran Jelris nobre Londres, New York, New Oí 
leane, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polas, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambn» 
go, París, Havre, Nantes, Bardaos. Marsella, Lílk 
Lyen, Méjico. Veraorus, San Juan de Puerto Bloc 
oto., ote. 
B S P A t A . 
Sobre todaw las capitales y puobloB: «obre Palm 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Crus da Ten*» 
rife. 
Y m E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar. 
Caibarióu, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoi 
áancti-.SníritUB, Santiago de Cuba, Ciego de A v i k 
¡ttancaulllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto PrínelD' 
Nuevitas. 
n 89-? *m.\ .V 
Desdo esta focha hasta el dia 4 de enero inclusive 
reoii>e eartu para CieufiveRO» y Trinidad la goleta 
Mallorca «u el mueile de Paula. 
8561 4.':8 
FITJO)iiJ>A m Mt A S O D E 18SM 
de deioyés y Gémez, 
Situada en ia ealle dt Juttís, entre ia» ds Baratiik 
y San Ptdro, al lado del cafó L a Marina. 
•—El martes 2tí del actual, á las doce, se remata-
ran on el muelle Nacional, con intervención del co 
rrespousal óel Lloyd Inglés, 11 cajas quesos pata-
grás. Habana 23 diciembre de 1897.—Genovés y Gó 
meü. 8ft«7 8-2^ 
—El martes 2>} del actual, á las doce, te remata-
ríiu al mejor postor 48 barriles y 16^ con uvas de 
Málaga. —Habana, 24 de diolembía d& —Qeno-
vós y Gómea. m i 3r¡¿Q| 
Sociedad de luslrucci6n y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA. 
La Directiva de esta soc ecUd ha acordado dar 
un baile el sábado 35 del actual con la orquesta de 
Felipe B Vatdós, siendo requisito indispensable pa-
ra el acceso al loual, la pro»ontación dul recibo 
del mes de U fecha. 
Nota.—Se adonteu inscripaiones con arreglo al «r-
tícu o 29 del Reglamomo general. 
Habana, diciembre 2J de lsi>7.—El Sooretarlo 
aooidsntal. J . Roig. 
8500 la-22 81-28 
Habiéndole cumplido el niazo de diez «HOÍ. tiem-
po porque fueron cedidas las bóveda» del Cernen* 
ttrio do Cristónal Gol6n y cuyos ukmeros son los 
siguientes: 198, v i l . 231, 251, 2áo, 281, 2*8. 29ti, !<05, 
Si l , 8»8, 350, 355, Mfl7. 411, 4 g, 437. 43H, 4 H', 45Í, 
473, 484, 48", 497. 515. 621. 551. 5 7. 5:)9, 5rt6, 578; 
579, 59', 6 0, 6'2 6 6, 726 727, 7ÍK, 7S0, 7.H1, 
733, 734, 735, 787, 73», .40, 745, 7 7 719, 75 •, 752, 
753, 754, 7nñ, 766, 757. 758, 7^ , 78l, 7ó3. 763, 761, 
7c6, 766, 708, 775, ''76, 777, 778, 7.9, 781, 78S, 785, 
786, 78'. 788, 789, 79), 792, 795. 7 9 l . 7*6, 1W, 800, 
801, 802, 8'3, 804, 806, 8^7, 808, >-U9 81O, bl¿ , 814, 
860. Se avisa por este medio á fin de que los iutere-
sadoa acudan á truslad&r los reutoa múltales qvs on 
las mismas ae hallan dentro del plazo de tves me-
fces, a contar desde la publicación de este anuncio ,̂ 
y vencido dicho plazo procederá la Ad.nvlnistraeiiSn 
del Cementerio á la trasluoión de los, mismos al osa-
rio común—Habana diciombre IS de 1897.—El 
Mayordomo. 8192 81» 
Expreso de G u t i é r r e z de JLeto 
BSVABIiBOIDO EN 1856 
AMARGURA ESQUINA A O F I C I O S 
IRemisiono» de toda clase de bulto» y encargo» p*)f> todos los pneblos do la Penínnula y el extranjero Embarque y desembarque de equipaje» y mero»? •SÍM. despaohoí -ia Aduaaas n"rui»<.vixe» r!j6dl«*^ wm *^ • v. 
SABADO 2S m B I C I E M B E E D2 1897 
NiSTBOS SÜSCBIPTOBE 
Con motivo de l a solemnidad 
de estos d í a s y continuando l a 
tradic ional costumbre, e l D I A -
K I O J X E L A M A R I N A no se 
p u b l i c a r á en l a tarde de hoy, 
s á b a d o , n i en l a m a ñ a n a del 
domingo. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A á la vez 
que cumple con una costumbre, res-
ponde á sus sentimientos aprove-
chando el día de hoy para felicitar á 
sds numerosos suscriptores, á sus 
lectores todos, al Gobierno Supre-
mo, á las autoridades locales, al he-
róico ejército y al país en masa, sin 
distinción de procedencias n i mat i -
ces; y hasta á los que, desavenidos 
hasta ahora con la nacionalidad, sin 
renunciar á los ideales de libertad 
para su tierra, encuentren en la 
nueva fórmula colonial, es decir, en 
el. seno de la autonomía y dentro 
de la soberanía de España, satisfe-
chas sus fundamentales aspiracio-
nes. 
De este modo correspondemos á 
las innumerables, entusiastas ó I n -
merecidas felicitaciones que ya he-
mos empezado á recibir con ocasión 
de las Pascuas y con motivo de la 
campaña que venimos sosteniendo 
por la paz y la libertad de esta A u -
t i l l a , y por la que acabamos de ren-
dir, casi abandonados de todos, 
contra el sombrío período inaugu-
rado con el mando del general Wey-
ler y venturosamente fenecido para 
E s p a ñ a y para Ouba con m desti-
tución, saludada por el mundo en-
tero y acogida con singular regoci-
j o en todos los hogares como pren-
da de concordia cercana y definiti-
va entre todos los elementos de la 
sociedad cubana. 
Símbolo de redención el naci-
miento de Jesús , su conmemoración 
no podía inspirarnos en estos mo-
mentos otras ideas ni otros senti-
mientos que ideas y sentimientos 
de redención para este pueblo; 
pues así como aquel magno aconte-
cimiento preparó la armonía de la 
vieja fe y de la fe nueva, de la ley 
antigua y del evangelio, de los 
mandamientos del Sinaí y del Ser-
m ó n de la Montaña , fortificando y 
depurando el principio del temor 
de Dios con el del amor de Dios, el 
de la culpa con el de la enmienda 
y el del castigo con el de la miseri-
cordia—la autonomía, buena nueva 
de la paz, concilla la ley antigua é 
inmutable de la integridad de la 
patria con la fórmula del derecüo 
colonial moderno, haciendo que la 
soberanía de España no se impon-
ga sólo por ©1 respecto y por el te-
mor, sino también, y principalmen-
te, por el amor de los corazones y 
por la reflexión de la conciencia. 
Cruento fué el sacrificio que pre-
paró la redención del mundo y 
cruento también ha sido el sacriñ-
cio de este país para levantarse y 
redimirse de las culpas de sus do» 
Intransigencias; pero así como al 
cabo tr iunfó en los espíritus el su-
blime apostolado de Cristo, ha 
triunfado en la conciencia nacional 
y en la conciencia cubana el apos-
tolado de cuantos, sin vacilaciones 
n i temores, han predicado uno y 
otro día, hasta desafiando las iras 
de una reacción entonces dominan-
te y siempre ensoberbecida, la doc-
t r ina de la paz, de la fraternidad y 
de la justicia. 
Como todas las causas graudes y 
generosas, el glorioso empeño de la 
paz y de la libertad de Ouba unida 
perdurablemente á la madre tierra 
nacional, ha tenido sus víctimas y 
sus márt i res; entre los que ahora sf 
destaca en nuestra memoria por la 
nobleza de su conducta, por el ca-
r iño que lo identificaba coa esta 
sociedad y por lo reciente de su he-
í ó l c o sacrificio, el teniente coronel 
don Joaqu ín Euiz. Pero tales inmo-
laciones por fortuna no se pierdec 
oscuramente en la memoria de los 
hombres, x)orque la sangre cuando 
se derrama por ideales de justicia 
y de amor, no cae en terreno yermo, 
sino que fecundiza y da savia á los 
sentimientos elevados é impone al 
fin en las conciencias el culto de 
aquellos ideales. 
Muere el año dejando arraigada 
en el sentimiento público el incon-
trastable advenimiento de la liber-
tad y de la paz. Si ayer todavía po-
día inspirarnos temores la consecu-
ción de fines tan capitales, por la 
poderosa amenaza de las dos into-
lerancias, hoy dichos temores sedes-
vanecen, porque al conjuro de la 
política iniciada por el actual go-
bierno, apoyada por la casi totali-
dad del país y aplaudida por todo 
el mundo civilizado, se han abatido 
las altaneras resistencias de la reac-
ción colonial y de la revolución sepa-
ratista, entrando en sus respectivos 
campos la confusión y el miedo, 
mal encubiertos con actitudes ame 
nazadoras y con medidas de rigor. 
Y tales hechos síntomas son re-
veladores de ia descomposición in-
curable y profunda de los factores 
que ocasionaron la s i tuación de 
fiiérza en que todavía nos eneon-
eramos; de que éstos se hallan pró-
ximos á desaparecer—y con 
por tanto, el cortejo de calamida-
des que nos han empobrecido y de-
sangrado—y de que quedará franco 
el camino para la ins tauración del 
nuevo régimen; del régimen de la 
armonía y de la reparación. 
¿Quó mucho, pues, que aun en 
medio de las tristezas de la hora 
presente alentemos una fe inextin-
guible en la victoria de la paz y del 
derecho, y que por ello nos felici-
temos y felicitemos al país, pres-
sintiendo que serán estas las últi-
mas Pascuas que conmemoremos 
con el espíritu angustiado, y que 
muy pronto Cuba celebrará en el 
seno de la tranquilidad más per-
fecta la Pascua de su definitiva re-
conciliación con la madre patria? 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A -
C I E N D A D E L A I S L A D E OUBA.—Auto-
rizada esta Intendencia para girar á 
cargo del Ministerio de Ultramar la 
sama de un millón de pesos, pone en 
conocimiento del público que dará La-
tras por valor de cuatrocientos cin-
cuenta mil pesos, con las condiciones 
siguientes: 
Ia Las Letras disponibles serán 
cuarenta y cinco do á diez mil pesos 
cada una y á ocho d{V, sin que se ad-
mita proposicióa por menor suma del 
importo fijado para cada Letra. 
2* E l pago de las Letras se verifi-
cará todo en billetes, ingresando su 
importe en la Tesorería general el día 
siguiente ai de la subasta antes de las 
doce. 
3a E l Tesoro abonará ¿ por 100 en 
concepto de "corretage." 
4a Las proposiciones que se presen-
ten lo serán el lunen veinte y siete del 
actual hasta las tres de la tarde en el 
despacho de esta Intendencia, suscri-
tas por comerciantes, banqueros 6 im-
portadores y con la intervención pre 
cisamente de corredores titulares, no-
tarios comerciales, los cuales deberán 
justificar hallarse al corriente en el pa-
go de la contribución industrial me-
diante la presentaeióa de recibos que 
acrediten haber satisfecho el primer 
trimestre del actual ejercicio, sin cu-
yos requisitos no se admitirán sus pro-
posiciones. ; 
oa L a J unta de jefes se reserva el 
derecho de rechazar todas las propo-
siciones sino las creyere aceptables, y 
en caso de que las hubiere iguales se-
rá preferida la que primero se presen 
te.—Habana, 24 de diciembre de 1897. 
—Francisco Fontanals. 
Hállase enfermo el señor don Ramón 
Ellees Montes. 
Deseamos su restablecimiento. 
M a ñ a n a saldrá el primer número 
de un periódico político titulado 
E l Reconcentrado. Defenderá el 
régimen liberal. 
Í R A LOS NIÑO 
Dispeasario "La Caridad" 
SISTSIBUOION M DONATIVOS 
Diciesatore 2 4 
Harina: 177 libras. 
Leche: 194 litros. 
Maicena: 1 libra. 
Panes: 100. 
Galleticaa Sto. Domingo: $2 B . B . 
Nuevas inscripciones: 10. 
Recetas: 49. 
H E K O T L E A N D R O 
Gran función de gala artística fué 
la celebrada anoche en nuestro teatro 
lírico, con motivo de la primera repre-
sentación de la ópera de Mancinellí, 
Mero y Leandro. 
E l teatro estaba completamente lle-
no, pues era extraordinaria la curiosi-
dad que había despertado la nueva 
obra del insigne autor de las Escenas 
venecianas y de la overtura de Cleo-
patra. 
A la hora reglamentaria, empuñó 
Mancinellí la batata y dió cómienzo el 
espectáculo con el magnífico prólogo 
en que la Poesía anuncia que el com-
positor va á cantar la apasionada 
historia de los amores de Rero y Lean-
tiro* 
E s t a pieza musical, admirablemente 
dicha por la señora Guerrini, agradó 
sobremanera y obtuvo grandes aplau-
sos, iniciándose entre los especta-
dores una poderosa corriente de en-
tusiasmo, que no se amenguó du-
rante todo el resto de is jepresen-
íac ión. 
E l maestro tuvo que levantarse va-
rias veces para dar ias gracias al pú-
blico y ordenó que se repitiera el final 
ílel prólogo. 
DE TODAS PARTES 
UN OFICIO PRODUCTIVO 
Un rey ha dicho que el oficio de rey 
es un feo oficio; tal vez no pueda de-
cirse lo mismo del oficio de portero. 
E n efecto; el otro día ha muerto en 
Constautinopla el portero del Sultán, 
y ha dejado un patrimonio de más de 
200.000 francos. Se sabe también que 
el portero de la Cámara de Diputados 
de Paría gana más de 30.000 francos 
anuales, ó sea más de lo que gana el 
presidente de la misma Cámara. 
UNA TULA IMPENETRABLE 
E l hermano Casimiro Zegler, monje 
que reside habitualmente en Chicago-
^oaba de verificar en el fuerte de Mó-
ridan experimentos con la tela impe-
aetrable de la que se proclama inven-
tor. Fué cubierto un maniquí con cin-
Í O capas de este género, y comenzaron 
varios 8oldados|á disparar contra él, con 
fusiles Krag-Jorgensen, de reglamen-
to, cuya fuerza es bien conocida. Los 
primeros proyectiles, disparados á cua-
trocientos metros de distancia, caye-
ron aplastados al suelo, sin poder agu-
jerear la tela, no obstante ia dureza 
que les comunica su cubkrta de acero. 
Acortando luego gradualmente las dis-
tancias, vióse que á doscientos metros 
lograban atravesar las balas las cua-
tro primeras capas de tela. 
E l coronel Hall, que dirigió el fue-
go, opina que á cincuenta metros de 
distancia, podrán las balas atravesar-
ía coraza, lo cual no obsta para que 
pueda ser considerada como un verda-
dero escudo para los soldados, en caos 
de guerra. 
Los proyectiles empleados en las 
pruebas recorren una distancia de 
2.100 piós por segundo; matan á un 
hombre á dos millas de distancia, atra-
viesan capas de arena de 27 pulgadas 
le espesor y tablas de roble super-
puestas, hasta alcanzar una altura de 
22 pulgadas. Acerca de la materia de 
que se halla construida ia tela, no ha 
querido entrar en explicaciones el in-
ventor. 
Sin que procediera intermedio aígu 
ao, se cantó el primer acto de la ópera 
en el que también encontró el audito-
rio mucho bueno que celebrar. 
Gustaron muy de veras los recitados 
del gran sacerdote, perfectamente a-
oentrados por el bajo señor Scarneo, la 
Anreóntica de Leandro, que es una 
pieza delicadísima ó impregnada de 
tierna poesía, y que De Marclai cantó 
con exquisito arte y gran lujo de fa 
cultadeSj y el precioso monólogo de 
Hero, en el q'je la señora Darolóe rea-
lizó verdaderas maravillas de ejecu-
ción y logró fanatizar á cuantos la es-
cuchaban. 
¡Qué hermosura de voz, que acento 
tan dramático, que fuerza de expre-
sión y de colorido en el canto y en la 
manera de accionar! 
JUB, eminente artista alcanzó una 
ovación ruidosísima y se vió obligada 
á repetir el inspirado monólogo que 
tan soberbiamente había cantado. 
De estos triunfos participó también 
el autor de la ópera, el cual, á la con-
clusión del acto, fué aclamado por la 
concurrencia, y en unión de lá Dar-
clée. de De Marchi y de Scarneo se 
presentó cinco ó seis veces en las 
tablas. 
E n el acto segundo, en el que no 
hay ni arias ni dúo de tenor y tiple, 
sino piezas de conjunto, con grave de-
trimento del interés puramente dra-
mático, ao escasearon tampoco los plá-
cemes tributados al compositor. 
L a fuga final produjo gran efee-
A bordo del vapor correo Monse-
rrat ha regresado de la Península , 
donde permaneció una corta tem-
porada, nuestro muy respetable y 
querido amigo y correlififionario en-
tusiasta don Agus t ín F. de Qoytl-
solo, vicepresidente del comité re-
formista de Oienfuegos y uno de 
los hacendados más importantes de 
aquella jurisdicción, donde goza do 
generales simpatías por la bondad 
de su carácter y su amor á esta tie-
rra por cuyas libertades y prosperi-
dad ha trabajado constantemente, 
primero con las influencias que le 
proporcionaban su brillante posi-
ción social y después con la que le 
daba el jmesto prominente que o-
cupa entre nuestros correligiona-
rios de la Perla del Sur. 
Sea bienvenido el señor Goytiso-
lo al seno de esta sociedad donde 
tanto se le estima. 
Ayer tuvimos el gusto de visitar 
en el hospital de Alfonso X I I I al 
valiente capicán D. José Kog'ueras, 
uno de los oficiales de caballería 
que más »e han distinguido en la 
actual campaña por haber tomado 
parte principalísima en numerosos 
hechos de armas, habiendo sido he-
rido en dos de ellos. En la reñida 
acción librada á mediados del mes 
de mayo por la columna del coro-
nel Perol, en la finca Novedad, don-
de se les hizo al enemigo catorce 
muertos que fueron conducidos á 
Alquízar, recogiéndosele, además, 
34 armamentos y 38 caballos, man-
daba la vanguardia el capitán No-
gueras, dándose á sus órdenes la 
brillante carga que ta l resultado 
dió. 
E l xiltimo reciente encuentro, 
donde tanto se distinguió el capi-
tán ^Nogueras, recibiendo la herida 
que hoy lo retiene en el hospital 
Alfonso X I I I , fué el de la finca L a 
F a s , también cerca de Alquízar, á 
cuyo pueblo fueron llevados los 43 
muertos causados al enemigo. Man-
daba la columna el general Ma-
roto. 
E l capitán Nogueras, con ante-
rioridad á estos encuentros, se ha-
llaba en posesión de tres cruces ro-
jas pensionadas, una sencilla, dos 
menciones y una propuesta al M i -
nisterio de la Guerra para recom-
pensa. 
E l estado del herido es satisfac-
torio y se espera que pronto pueda 
poner nuevamente su inteligencia 
y bravura al servicio de la Patria. 
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So acordó desistir de la oposición al 
juicio ejecutivo qu e al Ayuntamiento 
sigue un tenedor de bonos en cobro de 
cupones vencidos, autorizando al Al-
calde para <jue solucione ese asunto 
en una forma satisfactoria para ambas 
partes. 
No se podía dar un paso por la na-
ción francesa sin tropezar con el nom-
bre del Boulanger. E n las candida-
turas, en los pasquines, en el periódi-
co, en el cromo alegórico, en la sacris-
tía, en el club socialista, en el palacio 
aristocrático, en la morada del obrero, 
en el cafó, en la taberna, en el arroyo, 
y probablemente en el lupanar, el 
nombre del general Boulanger atrona-
ba los oídos de París, lo mismo que en 
Marsella, el Havre ó Lyon. ¿Quién era 
Boulanger'? L a frivolidad francesa no 
sabía definirlo. Era el ídolo, el tonto 
te capirote, el reblandecido á quien 
lominaban las meretrices. Boulanger 
simbolizaba el pataleo, la protesta de 
ios vencidos eu la lucha social, las te-
larañas tradicionales, unidas en dolo-
roso contubernio con los rezagados del 
progreso. E n las filas boulangistas 
cabían los radicales de la extrema iz-
quierda y los legitimistas de todas las 
ramas dinásticas; los borbónicos, los 
orleanistas y los adoradores de Bona-
parte, hallaban fácil acogida entre las 
huestes populares de Roohefort, Bri~ 
sson ó Luisa Michel. 
Los sacerdotes católicos y los dema-
gogos de todas las escuelas del libre 
examen, bailaban la danza macabra, cu-
yos músicos pagaba la duquesa de üces , 
lo mismo que las rameras de los barrios 
bajos. Le apellidaban el bravo gene-
ral, y toda su valentía estribaba en 
haberse dejado visitar la garganta 
por el estoque de Eioquet. Los ingle-
ses, graudea consejeros de toda la E u -
ropa, decían que era conveniente en-
tregarle el poder para que estallase su! 
impotencia. ¿A quién satisfaría, á los 
radicales, á ios iegitimistas ó á las 
huestes del anarquismo? A nadie. Su 
derrota era inevitable á los tres días,-
acaso antes. 
L a nación francesa tocada de histe-
rismo, necesitaba llenar el vacío que 
habían dejado en su conciencia el altar 
y el trono. Buscaba un ídolo, y se a-
rrodillaba á los piés de un fetiche de 
tosco barro. Casos doloroaos que sue-
lea repetirse, y por una perturbación 
psíquica de la sociedad, traspasan las 
fronteras de cuando en cuando. E a la 
ola de la degeneración que avanza; y 
¡triste espectáculo! Las imitaciones 
siempre hacen bueno al original por 
torpe que sea. Boulanger era un buen 
mozo, y podía ser socorrido por las 
damas. Tenía además un corazón ac-
cesible al amor, como lo probó su trá-
gica muerte, quitándose la vida sobre 
la tumba de su adorada Margarita. . . 
¡Ay! era un suicida romántico, mani-
festación atávica de los trovadores de 
ia edad media, mientras que loa ídolos 
de hoy carecen de buena estampa y 
tienen seca la fibra de la sepsiMiidad 
numaaa. Fisonomías repulsivas, en-
garzadas en cuerpos de arlequín, re-
flejan fielmente el fondo de perversión 
moral que ocultan con B U S deformes 
envolturas. 




to y fué acogida con estrepitosos a-
plausos. 
E l maestro y los intérpretes de 
su obra tuvieron qsie salir infini-
dad de veces á la escena al final del 
cuadro. 
E n eí tercer acto, donde renace el 
interés dramático, eclipsado durante 
el Interior, tuvo la señora 
nueva ocasión de poner de 
sus portentosas condiciones 
cas. 
E n su aria—si así puede ser deno-
minada esta pieza—se mostró, como 
anteriormente, prodigioso de faculta-
des, de expresión y de talento artísti-
co, que bien pudiera ser oalifloado do 
incomparable. 
L a Darbróe es una cantante excep-
cional, como lo fueron la Malibrán, la 
la Frezzoiíni y la Grissi, que cantaban 
con la misma faoilidád todos los géne-
ros, desde el ligero al dramático, gra-
cias & la sorprendente extensión de su 
sonora y bien timbrada voz. 
E l aria de Hero se halla enlazada 
con la presentación de Leandro en la 
ventana de la torre de la Virgen. 
Mancinellí ha estado sublime en es-
te poético momento musical, que el 
público acogió con tan frenético entu-
siasmo, que hubo necesidud de volver 
atrás en la representación para repe-
tir toda la escena. 
|A la conclusión de la ópera se re-
produjeron las ovaciones á Mancinellí 
y á los artistas, quienes se presenta-
ron multitud de veces á recibir los bra-
Dwiembre 20. 
I / O S KJlOONCBÍíTliADOS 
No deja de ser un gran alivio para 
los desdichados séres que en el mundo 
no tienen otro patrimonio que la mi-
seria, la orfandad y el dolor, ver que 
aún no están del todo desamparados, 
que hay muchos corazones que se ha§ 
lian poseídos de sentiraieutoa humani-
tarios y compasivos para con sus se-
mejantes, víctimas del infortunio, de-
rramando sobre ellos el bálsamo del 
consuelo, y practicando una de las 
virtudes teologales que más dignifica 
y enaltece al género humano: la cari-
dad. 
Me sugieren estas tristes, á la par 
que consoladoras reflexiones, el ver la 
actitud tan digna y elevada en senti-
mientos de piedad y de filantropía en 
que se inspira este culto vecindario, 
ayudando y secundando los nobles y 
humanitarios propósitos del ilustre ge-
neral Blanco sobre suministro de ra-
ciones por cuenta del Gobierno, como 
se viene verificando, en beneficio de 
aquellas pobres ó inconscientes cria-
turas, facilitándoles loa medio» posi-
bles para que les resulte más llevadera 
y menos amarga su mísera existencia. 
Y en particular debo hacer mención 
de la honorable Junta de damas de 
esta localidad, presidida por la vir-
tuosa y benefactora señora doña Do-
lores Galarraga de Paradela, que con 
solícitos cuidados , y abnegación sin 
límites, acuden á depositar su óbolo y 
llevar el consuelo á tantos infelices 
que hoy no tienen palabras de agra-
decimiento y da gratitud para tan 
bondadosas damas. 
L a señora Galarraga de Paradela, 
madre cariñosa de los reconcentrados 
y que yo denominaría como el ángel 
de la candad por su ingénita bondad 
y filantrópicos sentimientos, se ha 
hecho acreedora á la mayor estima-
ción y aprecio de todas las clases so-
ciales y á que, por parte del Gobierno, 
sea agraciada con la cruz de Benficen-
oía por sus innumerables servicios 
prestados á la humanidad. Yo no 
dudo que el ilustre general Blanco se 
haga fiel intérprete do estos senti-
mientos impetrando del Gobierno tan 
justa como merecida recompensa. 
E L C O M I T É A U T O N O M I S T A 
Aunque algo trasnochada la noticia, 
pues ya los habituales lectores del 
ilustrado D I A R I O deben saberlo, bue-
no es, sin embargo, que le manifieste 
que el comité autonomista de esta 
ciudad, cuyo presidente es el ilustrado 
médico y escritor docto don Luis Per-
na de Salamó, á quien bien pudiera 
calificarse el Demóstenes cenfoguense, 
sigue reorganizándose activamente, y 
dispuestos loa liberales á secundar los 
patrióticos esfuerzos del Gobierno 
para la pronta implantación de la 
nueva fórmula colonial que tantos be-
neficios ha de reportar á este país. 
L A F U S I Ó N 
E l acuerdo tomado por las juntas 
centrales de loa partidos autonomista 
y reformista para fusionarse en uno 
que ae titulará "Liberal Autonomista,»' 
h» sido acogido con las mayores inues 
tras de satisfacción, fraternidad y al-
teza de miras en que siempre se han 
Inspirado las distinguidas personali 
dades que componen los respectivos 
comités de esta localidad. 
Robustecido el partido autonomista 
con el valioso elemento reformista, 
compuesto de personas ilustradas, de 
reconocido patriotismo y que tan va 
lientemente ha venido defendiendo las 
libertades de este país, dicho se está 
que ha de contribuir poderosamente 
la fusión á acelerar el pronto plantea-
miento y consolidación del nuevo ré-
gimen político, identificados como se 
hallan todos en un mismo criterio, 
igualdad de miras y fines patrióticos, 
y dispuestos á secundar los nobilísi-
mos propósitos del Gobierno, que no 
son otros que la pronta restauración 
de la paz, la reconstrucción y prospe-
ridad del país y, lo que es tan lauda-
ble como meritorio, á procurar por 
cuantos medios sean posibles la con-
cordia, la fraternidad, la igualdad y 
la justicia entre todos los elementos 
que componen esta sociedad, como hi 
jos y descendientes que somos de la 
magnánima y noble nación española 
que hoy nos otorga aquella suma de 
libertades para que vivamos satisfe-
chos y felices bajo su amparo y sobe-
ranía. 
Con la fusión de ambos partidos, 
fusión tan fraternal como patriótica, 
natural es que de un momento á otro 
se celebre una junta general en esta 
localidad para formar el nuevo comité 
y dar participación en él al elemento 
reformista. 
De todos modos deseo vivamente el 
más féliz éxito á las patrióticas tareas 
que han de desempeñar las distingui-
das personalidades que se nombren. 
L A Z A F R A 
Y a han principiado la campaña azu-
carera varios ingenios de esta juris-
dicción, y en breve comenzarán los 
demás y entre ellos el hermoso Central 
Caracas, de los hermanos Terry, cuya 
producción no bajará de 13S.000 sacos; 
zafra fabulosa sí se tiene en cuenta 
que sus campos no fueran atendidos 
con el esmero que otros años, pero 
cuya falta viene á compensarla con 
creces el hermosísimo tiempo que \\a 
reinado este año para la caña. Calcú 
lase la producción azucarera en esta 
jurisdicción eu 85.000 bocoyes. 
Hacendados y colonos se hallan ani-
ma dos d é l o s mejores deseos para ha-
cer la zafia, debido á la nueva políti 
oajque se avecina y al apoyo ofrecide 
por el ilustre v recto general Blanco, 
con cuyos nobles propósitos se halla 
vos v palmadas que partían de todo* 
ios ámbitos del teatro. 
De lo maoifeatado anteriormente: ae 
desprede cuan superior debió de ser la 
ejecueión de Hero y Leandro. 
L a Darclée se mostró al nivel en qur 
siempre esta colocada como cantante 
de primer orden y como actriz de in 
descutibles méritos. 
Su triunfo de anoche es indescripti-
ble, y sin disputa uno de los más so 
nados que habrá obtenido durante su 
gloriosa carrera artística. 
L a Guerrini estuvo irreprochable 
en el prólogo, distinguiéndose por la 
hermosura de su voz y por su correcto 
estilo de canto. 
De Marchi se portó también como 
un valiente-
H a estudiado á conciencia la ópera 
y mereció con justicia los muchos a-
plausos que se le otorgaron. 
Scarneo dijo muy bien la parte del 
gran sacerdote, que no obstante las 
dificultades que ofrece, se adapta per-
fectamente á las condiciones de su voz. 
L a orquesta, dirigida por Mancine-
llí, tocó anoche como nunca. 
Sin duda quiso agasajar al autor de 
Hero y Leandro, realizando todos los 
primores de que es capaz tan brillante 
corporación. 
Y pasemos ahora á detallar el punto 
más delicado de esta reseña: el juicio 
crítico de la obra. 
Por fortuna, una casualidad me re-
leva de tan grave compromiso. 
A l terminarse la función, deparóme 
identificado el valiente y pundonoroso 
general de división don Ernesto Aguí-
rre, comandante general de esta pro-
vincia. 
B L O O R O N B L 8BSMA 
Hace tres días se halla en esta ciu-
dad el distinguido y prestigioso coro, 
nel del arma de infantería señor don 
Eaimando Sesma, que tan dignamente 
desempeñó hasta hace poco la coman-
dancia militar de esta plaza. Según 
noticias que he podido adquirir, el se-
ñor Sesma vuelve á hacerse cargo del 
mismo deatiao que desempeña hoy el 
no menos pundonoroso y correcto ca-
ballero, coronel del cuerpo de artille-
ría, señor don Wenceslao Farrés. Tan-
to éste como el señor Sesma cuentan 
con grandes s impatías en esta ciudad. 
C A N A L B J A S 
Ayer tarde y en tren expreso " 
ron á esta ciudad procedente de Santa 
Ciara, el veterano general de división 
señor Aguirre, el ilustre hombre pú-
blico exministro, señor Canalejas, y 
don Marcos García, gobernador civil 
de la provincia, 
En la esperaban el alcalde, presi-
diendo una comisión del ayuntamien-
to, el comandante militar con los jefes 
y oficiales del ejército y voluntarios 
de la guarnición, el presidente de la 
Cámara de Comercio, el Juez de pri-
mera instancia, el Cura Vicario, las 
directivas de los partidos, una comi-
sión del Casino Bapañol y otras varias 
personas de representación en la loca-
lidad. 
Todas estas respetables y distingui-
das personalidades, estuvieron suma-
mente atentas con las comisiones de 
las diferentes corporaciones que fue-
ron á saludarles en la casa alojamien-
to del general Aguirre de Bengoa. 
N O M B R A M I E N T O S 
E n días pasados se han hecho varios 
nombramientos en favor de personas 
conocidas de la localidad, y entre 
aquéllas el de médico higienista del 
poblado de Cruces en favor del repu-
tado médico doctor don Berique Hi-
dalgo, rico propietario y de filiación 
política indefinida. 
Ha sido destituida el alcalde de Pal-
mira y nombrado eu su lugar don R a -
fael Marín y García, de filiación auto-
nomista, 
M O D U S V I V B N D I 
E n todos los cambios de Gobierno, 
de partido ó de transiciones políticas, 
desgraciadamente surge siempre un 
elemento que sin haberse nunca signi-
ficado en nada, sin filiación política 
determinada y alelado completamente 
de la vida política por estoico excepti-
oismo, se aprovecha de sus amistades, 
recomendaciones é influencias para 
con los elementos directores de la po-
lítica imperante, por creerse con tan-
to ó más derecho que cualquiera otro 
de reconocida y honrada significación 
política, para desempeñar loa desti-
Q O S públicos. í lo basta decir: soy con-
servador, reformista ó autonomista. 
Hay que demostrarlo. 
Pierden lastimosamente el tiempo 
esoa majases la política colonial, sin 
civismo, sin condiciones ni aptitudes y 
cuya única política es el mudas oivendi, 
ai creen que la autonomía ea un río re-
vuelto y ellos loí pescadores. 
L a autonomía colonial que pronto se 
plantará en Cuba, entiéndanlo bien 
iodos loa que se figuren otra cosa, tie-
ue escritas con carácteres indelebles 
en ios pliegues de su honrada bande-
ra, estas sacrosantas é inmaculadas 
palabras: España, Justicia y Morali-
dad. 
Y coñete que no hago alusión á n*-
3ie en particular; habió ea téída ge-
nera). 
Hl Corresponsal. 
" E l concierto europeo—dice—6 me-
jor la federación europea^ es un cuer-
po que funciona únicamente cuando 
todos sus componentes marohaa de a-
cuerdo. l ío obstante las divergencias 
de criterio en este asunto y haberse 
lanzado Grecia á la guerra, hemos lo-
grado la paz de Europa cuando cada 
uno de ios estadistas del viejo conti-
nente creía ya inevitable el conflicto 
internacional. A la inteligencia de ias 
cancillerías europeas corresponde 1» 
gloria de haber evitado esa calamidad. 
Ciertamente no pudo impedir á los 
griegos que rompieran las hostilidades 
contra los turcos; pero también es ver-
dad que la federación ha puesto en 
juego las más enérgicas exhortaciones 
para evitar que los helenos llevaran á 
cabo un suicidio. 
Xuestro cometido no termina aún. 
Queda por arreglar la cuestión de Cre-
ta. En esta Isla existen dos clases de 
población completamente opuestas, y 
por consiguiente, con aspiraciones dis 
tintas sobre cada punto á dilucidar. 
Que la solución se hará esperar al-
gún tiempo, es indudable. Xo puede 
pedirse al concierto europeo lo que no 
le es fácil dar: rapidez en sus procedi-
mientos. Aseméjase ese organismo á 
una colosal máquina de apisonar, a-
plasta los guijarros que embarazan el 
camino; pero, por lo mismo que nece. 
sita una gran potencia, marcha ddspa-
ció". 
Hablando de las probabilidades a-
cerca de una liga de la paz, declaró el 
primer ministro que, á su juicio, la fe-
deración de Europa no es sino el ger-
men de un organismo internacional 
más amplio, llamado á salvar la civili-
zación de las desastrosas consecuen-
cias de la guerra. 
"A fin de que desaparezca la rivali-
dad en loa armamentos, evitando que 
éstos sirvan, en definitiva, para des-
truirse mutuamente los pueblos, preci-
so es que las potencias se vayan acos-
tumbrando á actuar unidas, con amis-
toso espíritu, en todas aquellas cues-
tiones que puedan plantearse, hasta 
llegar á constituir, por último, una li-
ga internacional que proporcione al 
mundo larga era de próspero comercio 
y de paz inalterable". 
Los periódiecs de Santa Ciara dicen 
oue se soicitan trabajadores p ara em-
plearlos eu los trabajos de la carrete-
ra de dicha ciudad á Camajnaní, y 
que se les abonará el jornal diario de 
un peso billetes. 
Hasta el día 31 sehabi&n expedido en 
Matanzas 1,T7S pasajes gratuitos á 
los reconcentrados que regresan á sus 
respectivas localidades. 
Bl Coronel D. Heliodoro Moneada ha 
tomado posesión de la Comandancia 
Militar de Cárdenas. 
E n Sancti-Spíritus han comenzado 
á funcionar cuatro cocinas económi-
cas. 
E l día 19 empezaron á funcionar en 
Sagua la Grande dos cocina» econó-
micas, repartiéndose cerca de 8,000 
raciones. 
Con los productos del teatro ^ L a 
Caridad," de Santa Clara, donados 
por ia Sra. Abren de Bstévez, se han 
adquirido 938 frazadas, repartidas á 
los reconcentrados. 
E l Ldo. D. Francisco Arencibia y 
Mora, ha sido reelecto üecano 'leí Co 
legio de Abogados de Santa Clara. 
E L SANTO D O M I N G O 
Procedente de Nueva York tomó puerto 
ayer tarde, oí vapor español Santo Domin-
go, trayendo carga, 13 pasajeros para 1» 
Habana y 2 do tránaito. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Ayer tardo salió para Sagua, Nu o vitas y 
Gibara ol vaper Humberto Bodrigue/s, lle-
vando á remolque dos lanchónos con carga 
y ganado. 
Encontrándose ol domingo en ope-
jaciones por la provincia de la Haba-
na, el joven primer Teaieate del bata-
llón de Saboya, D. José Domingo Díaz 
Ennquez, contrajo unas fiebres que 
en la madrugada de hoy le han causa-
do la merte. 
E l citado joven oficial cubano, era 
muy estimado por sus jefes y cuan-
tos lo conocieron lamentarán su p é r -
dida. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame su madre y hermanos. 
Han contraído matrimonio en Santa 
Clara la Srta. D* Joseftna Alberich y 
el comandante D. Alfredro Martínez 
de Peralta. 
nuestro que firma sus trabajos taurinos 
con ©1 pseudónimo Puntilla, publica 
mañana una hoja en forma de suple-
mento de La, Opinión Catalana, en 
cuya hoja se detalla la historia gene-
ral y particular de las Señoritas Tore-
ras, se publican unos versos mandados 
por el correo interior á la simpática 
Lolita, por un aficionado, y otros ame-
nos originales, en prosa v verso, tauri-
nos todos. 
Además, publica cuatro excelentes y 
primorosos grabados, acompañado to-
do de una presentación tipográfica no-
table, como que corre á cargo la im-
prenta L a Especial, de la calle de 
Obrapía. 
E l precio de dicha Hoja-recuerdo se-
rá eminentemente económico, siendo 
vendida en la plaza de Toros y fuera 
de la misma. 
h » • 
E l próximo domingo 28 en los terrenos 
de Carlos I I I tendrá lugar el primer 
fuego del Champions hip de 18Q7 entre 
los clubs "Eeistas*' y ''Almendarea." 
JReina gran embudo entre los aflcio 
nados al base hall, para asistir el do-
mingo, á presenciar dicho juego que 
promete ser muy reñido. 
L a comisión de señoritas que en días 
pasados recorrió varias calles de esta 
capital implorando la caridad pública 
en favor de los pobres del pueblo de 
Jaruco, recogió las siguientes canti-
dades; 195 pesos 4 cts. en oro' 310 pe-
sos 30 cts. en plata y 203 pesos 65 cts 
en billetes. 
Dichas sumas se han invertido en 
52 arrobas de tasajoj 36 sacos de h a -
rina de maiz con 249 arrobas 13 libras 
y 538 latas de leche condensada. 
DEL EXTRANJERO 
EL DISCURSO DBLORD SALISBUÜY 
E n la prensa inglesa encontramos el 
magnífico discurso pronunciado el 9 
de noviembre en Guid-Hali por el pri-
mer ministro del Gobierno británico, 
lord Salisbury, con motivo de la tra-
dicional ceremonia da la toma de pose-
sión del lord corregidor de Londres. 
Varias é importantes han sido las 
cuestiones tratadas por ol ilustre hom-
bre político, dedicando su atención, en 
primer término, á ia formidable huel-
ga de maquinistas que dura hace cua-
tro meses, amenazando ya gravemente 
á una de las grandes industrias nacio-
nales de Inglaterra. 
Lord Salisbury ha expresado su sim-
patía por el elemento obrero, calificán-
dolo de "factor indispensable pára la 
prosperidad de la Gran Bretaña", y 
anunciando como probable la reunión 
de una conferencia entre los represen-
tantes de la Antalgamated Society of 
Fhigineers, y los de la federación de 
patronos, bajo los auspicios del Board 
of Trade, con objeto de plantear las 
bases de una reconciliación. 
Ocupándose de las cuestiones afri-
canas, hizo constar que el Keino llni-
do sostiene actualmente negociaciones 
más ó menos activas á ese respecto 
oon Francia, Alemania, Portugal ó Ita-
lia, y que los propósitos y aspiraciones 
del Gobierno de Su Graciosa Majestad 
se hallan inspirados en ios más estric-
tos principios del derecho, sin descui-
dar por eso el cuidado de los intereses 
legítimos de la Reina y del Imperio. 
"No deseamos nada—añadió—que 
pueda ser injusto ó ilegítimo. Si aspi-
ramos á nuevos territorios, no es por 
la vana satisfacción de contemplarlos 
señalados en el mapa con^el coior rojo. 
Perseguimos la expansión territorial 
como medio para dilatar el comercio, 
ía industria y la civilización de la hu-
manidad. 
l í o es, por tanto, el fin de la Gran 
Bretaña un fin egoísta; queremos abrir 
nuevos mercados al comercio, franque-
ándole las grandes vías terrestres y 
fluviales del Africa, y que, sin dificul-
cades, los productos europeos remon-
ten el Níger, el Kilo y el Zambezé". 
Después deexamJnar lord Salisbury 
las causas que pueden unir ó separar 
á Europa, recuerda las fases políticas 
de la cuestión de Oriente. 
?a fortuna un encuentro coa el maes-
tro Chapí, á quien supliqué que tuvie-
ra la bondad de manifestarme su opi-
nión acerca de Hero y Leandro. 
—¿A qué sistem.i musical obedece 
en definitiva la ópera que acabamos 
de oirl—1^ pregunté. 
—"Si la obra de Wagner—me con-
testó el maestro—no hubiese ido más 
allá de Lohengrin, Hero y Leandro pu-
diera ser clasificada como ópera wag-
neríana, lo mismo que casi todas las 
óperas escritas de treinta años acá. 
Pero después de Tristán é Isolda, de 
Sigfrido y E l ocaso de los dioses, eu que 
Wagner aplicó por completo todo su 
sistema dramático, no se puede consi-
derar como wagnerianas más que aque-
llas obras que en absoluto responden 
á aquel método. 
Claro que Mancinellí, como todos 
los compositores modernos, sin excluir 
al gran Verdi, aprovechan los elemen-
tos que el poderoso genio de Wagner 
ha aportado al arte y que poco á poco 
irán siendo cada vez más del dominio 
común; pero de esto á que una obra 
sea Wagneriana, hay una grandísima 
distancia-
Pudiera hasta darse el caso—añadió 
Chapí—de una imitación exacta del 
estilo musical de Wagner y hacer una 
obra completamente anthvagneriana-" 
—Pero, diga usted maestro—le re-
pliqué—dado el estado actual del arte 
dramático musical, cómo puede consi-
derarse la obra de Mancinelli? 
—Como esencialmente italiana—me 
A O T T B R D O 
La Sal» d® Gobierno do esta Audioneii» 
ha acordado la posesión del oficio de Pro-
curador de esta Audiencia que solicita don 
Bernardo Cotono y Olivar, previa la cons-
titución do la correspondiente flanaa. 
Sl^AIiAMIEJíTOS P A B A Sli L U N E S 




Contra Tomás Agramouta. por hurto.— 
Ponente, Sr. Duque de Heredia—Fiacal, 
Sr. Bacigalupe—Defensor, Ldo. Bernal— 
Procurador, Sr, Mayorga—Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Josó Suárez, por malversación de 
caudales.—Ponente, Sr. Pagéa —Fiscal, Sr. 
Bacigalupe — Defensor, Ldo, Fígarola— 
Procurador, Sr. Pereira—Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Emilia Valdós, por estafa.—Po-
nente, Sr. O-Farrill—Fiscal, Sr. Montorio 
—Defensor, Dr. González Sarrain—Procu-
rador, Sr. Tejera—Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Baldomoro Herrera, por injurias. 
— Ponente. Sr. O-Farrill—Acusador, Dr. 
González Sarrain—Defensor, Ldo. Nogue-
ras—Procuradores, Sres. Pereira y Mayor-
ga—Juzgado, del Cerro. 
Contra Eegiua Pedroso, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Roig—De-
fensor, Ldo. Guiral—Procurador, Sr. Val-
dós—Juzgado, de Güines, 
Secretarlo, doctor Morale*, 
2* 
NOTAS TEATRALES 
Dos obras del genero grande, en las 
que toma parte la muy aplaudida j 
agasajada del público, Rosa Fuertes, 
y dos zarzuelas del género chico, lie 
nan el programa de Aibisu en. ias no-
ches de hoy y de mañana, domingo. 
Como días de fiesta, ambas funciones 
constan de cuatro tandas. 
L a de hoy se compone de la chistosa 
zarzuela en un acto Ki-ki-ri-hí y de la 
aplaudida ópera cómica L a Tempestad, 
caballo de batalla del tenor Eecalde y 
en la que interpretan los simpáticos 
papeles de Alaría y Roberto, Rosa 
Fuertes y Luisa Ibañea. 
Mañana, domingo, comienza la fun-
ción con el saínete lírico Aquiva á ha 
hsr algo gordo y después se pone en es 
cena la opereta en tres actos E l Rey 
que rabió. E l protagonista de esta 
obra está á cargo do la aefíora Fuer-
tes, y la parte de Rosa, á la de Luisa 
Ibafiez. 
Ambas funciones comienaan á las 
siete y media de la noche. 
L a función que á favor del perio-
dista don Felipe L . de BriTLas, debió 
efectuarse en Tacón hacie días, se ve-
rificará matíana, domingo. L a compa-
ñía dramática del señor Pildaín re-
presenta el drama E l Conde de Monte-
cristo. 
Contra Damián Riera y otro, por rifa no 
autorizada.—Ponente, Sr. ÍNOVO—Fiscal, 
Sr. López Oliva—Defensores, Ldos. O-Fa-
rrill y Valdós Sotoca—Procuradores, Sres. 
Mayorga y Pereira—Juzgado, del Pilar. 
Contra Tomás Vázquez, por coacción.— 
Ponente, Sr, Navarro—Fiscal, Sr. López 
Oliva—Defensor, Ldo. López—Procurador, 
Sr. Valdés Hurtado—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
áDÜANÁ DE LA HABANA 
B]SOAUX> 




E l vapor alemán Smior que fondeó 
en puerto esta mafiana procedente de 
Tampico ha importado 398 cabezas de 
ganado vacuno consignado á los seño-
res J . F . Berdes y Op. 
E n el vapor español Santo Domingo 
llegó ayer á esta capital procedente de 
Nueva York el doctor en "medicina don 
Manuel üortado. 
respondió Ghapí—tanto por la clari-
dad, como por la extensión y la elo-
cuencia y, principalmente por la ex-
tensión de los períodos metódicos, 
ciiíilidades inherentes á los composi-
tores italianos, en lo cual se diferen 
cian notablemente de las modernas 
escuelas francesa y alemana, pnes las 
tendencias de la llamada esoueiaruea, 
ni son otra cosa que las aplicadas por 
los italianos posteriormente á Lohen-
grin, ni el arte de los compositores 
rusos admite «omparación oon el de 
loa italianos contemporáneos que, en 
medio de ciertas exageraciones y vio-
lencias de estilo, conservan siempre la 
experiencia de una tradición gloriosa. 
— | , Y cree usted que el público ha 
encontrado la obra tan clara como us-
ted supone? 
— " E s posible que noj pero en todo 
caso, habría que atribuirlo á la difi-
cultad de asimilación inmediata de 
todo estilo que entraña alguna perso-
nalidad. Sin embarco, es indudable 
que á las pocas audiciones han de per-
cibirse por completo las cualidades 
que he indicado." 
— Y ahora, dígame usted otra cosa, 
maestro. ¿Quó páginas de la ópera 
considera usted como más notables? 
— L a primera y tercera parte del 
prólogo, es decir, la parte sinfónica, 
especialmente el allegro agítalo, en que 
van enlazados los motivos que, si-
guiendo una moda ridicula, pudiéra-
mos llamar de la "espera" y del "anhe-
lo de amor", y que adquieren todavía 
L a compañía de Pubillones celebra 
hoy, sábado, en Payret. dos faDoiones, 
compuestas de los mejores trabajos 
que sus artistas interpretan, y otras 
dos el domingo. 
A la una y media de la tarde habrá 
matinee dedicada á los niños, y á las 
ocho de la noche función para los afi-
cionados á los ejercicios acrobáticos y 
artísticos. 
Dos matinees seguida» tendrán los 
chiquitos, y es casi seguro que no per-
derán la oportunidad de aprove-
charlas. 
Se nos asegura que han llegado nue-
vos artistas, que debutarán pronto. 
L a Alhambra llena su programa es-
ta noche con las obras: L a gran ence-
rrona, Cuchi- m ania y L a fantasma blan-
ca, y mañana, domingo, con L a fantas-
ma blanca, OmM-ntanm y Tortilla d la 
francesa. 
En Irijoa se representa esta noche 
La ondina 6 L a reina de los mares, 
L a fiesta de San Rafael y Noche Buena. 
Bl programa del domingo lo compo-
nen I I ienore y L a fiesta de San Ra-
fael 
iTOROS! ¡TOROS! 
Mañana será la reaparición de la 
valerosa y diestra cuadrilla de seño-
ritas toreras en la que figuran como 
matadoras la muy aplaudida Lolita y 
la célebre Angelita. 
Lolita volverá á dar el aclamado 
quiebro de rodillas y á matar con la 
valentía, la gracia y la pupila que la 
distinguen. 
Las banderilleras serán también 
muy aplaudidas si bánderillean tan 
brillantemente como en la corrida del 
domingo pasado. 
Hay grande animación por ver de 
nuevo á Lolita y por conocer á Ange-
lita. 
E s lógico suponer que la plaza de 
E-egla se vea mañana colmada de con-
currencia. 
Por todas partes se addvierte el de-
seo de ir mañana á los sor os. 
Para que los buenos aficionados y 
admiradores de las Señoritas Toreras 
puedan conservar un excelente recuer-
do de la estancia de las mismas en 
nuestra capital, el estimado compañero 
mayor fuego y desarrollo en la prime-
ra escena del tercer acfco. 
También merece ser citado con mu-
cho elogio el dúo de amor del acto pri-
mero, y de éste, sobre todo, el parlan-
te, cuya melodía lleva primero un 
violín sólo con sordina y que después 
sirve de fondo al conjunto de las dos 
voces. 
Del mismo modo hay que celebrar 
la anacreóntica y la arieta de la concha, 
que son dos páginas preciosas, la pri-
mera por la pasión melódica y por el 
encanto y la suavidad del aoompaña-
mienfco, y la segunda por ciertas eu-
ríosidades armónicas y por su hermo-
so carácter pintoresco. 
L a danza del acto segundo encierra 
detalles de ritmo de verdadero valor 
artístico. 
Todo el ñnal de dicho acto, el cual 
contiene el trozo fugado de la bacanal, 
me parece de extraordinaria grandeza 
y destinado á producir siempre mu-
chísimo efecto. 
Pero donde encuentro mayor poesía 
y una sinceridad melódica mayor y en 
extremo encantadora, es en toda la 
escena primera del tercer acto. 
¡Lástima que ei dúo, por la situa-
ción y hasta por las ideas vertidas por 
el poeta, traigan demasiado á la men-
te el recuerdo del asombroso segundo 
acto de Tristánl 
Tampoco me seduce el abuso repe-
tido de los platillos en la tormenta, y 
lo lamento tanto más, cnanto que en-
cuentro la situación tratada con graa-
E L E S P E J O . — - E l espejo, censor de 
vuestros adornos. Y ? B0 do vuestro 
último prendido, consejero de vuestras 
gracias, es el eterno consultor con 
quien arregláis todos los días los mis-
terios de vuestra toilette, queridas leo-
toras. 
Desde que en la feliz mañana del 
Paraíso, E v a se vió reproducida en 
una fuente del Edén, debió exclamar 
llena de asombro, de curiosidad y de 
sorpresa: "Esta soy yo." Al l í brotó 
el espejo. 
Mudo, solitario, inflexible en sus a-
preciaciones, severo en sus juicios, pa-
ra nadie adulador, el espejo espera en 
el rincón del gabinete de la gran da 
ma el momento de reproducir el ros-
tro de su dueño para decirle: ''¡Qué 
bonita eres.'* L a l impia y trasparen-
te superficie se anima de pronto con 
un vivísimo reflejo. Aquel es el mo-
mento decisivo. 
E l espejo es el lápiz universal, el 
pincel que todo lo copia con la misma 
vida, con idénticos colores, con los en-
cantos y miserias. 
Adorno en los salones, amigo cari-
ñoso del tocador, ni reconoce clases, 
ni respeta condiciones. 
Orave, imparcial y sesudo conseje-
ro, pone de manifiesto la cana prime-
ra y el primer encanto 
B l espejo, aunque su forma sea re-
ducida y estrecha, tiene un fondo her-
mosísimo. 
Bl que lo dude, que se mire en él. 
E l agua es el espejo privilegiado; el 
primer artista que copió la luna, las 
sombras y el rostro de la mujer. 
E l espejo convexo es la copia más 
fiel de la ruindad y de la envidiaj todo 
lo achica y empequeñece. 
E l espejo cóncavo es la más exacta 
imagen de la adulación; todo lo retra-
ta con exageradas proporciones. 
Hay, sin embargo, un espejo mági-
co que vamos á revelar, y que para 
lucir en él no se necesitan grandes a-
tavíos ni brillantes galas. 
L a virtud acrisolada, la paz del al-
ma reflejada en un hermoso semblan-
te; la mirada tranquila que reproduce 
una conciencia sin gritos; la sonrisa 
de un ángel en torrentes de belleza, 
reproduce el cielo. L a que se ve en / 
ese espejo, lectoras, ¿no es cierto que 
se admira al encontrarse bella co-
mo los serafines que rodean el trono 
del Señor? 
Q \ é iateresante^ conversaciones 
deibéis de tener con vuestro espejo, 
cuántas contidencias dfbeis hacerle! 
E l , y sólo él, sabe muchos secretos de 
la química, de la peluquería, de la 
moda, del ingenio; en él tenéis el ar-
senal de vuestros encanto?, por él sois 
hermosas, y también á veces, por 
él son algunas feas, por no interrogar-
le, por no reflexionar ante su l ímpida 
superficie, por no seguir sus desinte-
resados consejos. 
No sin razón, la moda coloca el es-
pejo en los prendidos, en las pulseras, 
en los abanicos, en los botones, en las 
hebillas del calzado, y sobre todo, en 
os mu.'bles que guardan todo el per-
fume de vuestra alma, en el escritorio 
y el costurero. 
jFeliz el que tanto ve, que tanto di-
ce, que tanto hace! 
L o s R E F R A N E S . — L o s refranes son 
el empirismo de la Filosofía. 
Y si no vea quien quiera que lo que 
dice uno lo contradice otro. 
" A l que madruga. Dios le ayuda.'* 
Y así, buscando la protección divi-
na, duerme usted poco y mal, y se le-
vanta temprano 
Pero como recuerda usted otro re -
frán que dice: 
"No por mucho madrugar amanece 
más temprano." 
No liega usted á levantarse; y dan-
do media vuelta en la cama se queda 
como un lirón. 
¡Vayan Unos xyequeiíos evangelios! 
LIMOSNA.—D. Isidro Poza nos en-
vía tres pesos en billetes, para repar-
tirlos en limosnas de á peso. Inserta-
remos los nombres de los tres ciegos á 
quienes se destinan esas limosnas. 
Gracias al donante. 
U N A C O N S U L T A . -
Doctor; —No me siento bien; 
¡este picaro dolor 
me tiene tan aburrido! 
Ya me pesa haber nacidoj 
ya me causa tanto ardor 
—Pues el caso es muy urgente; 
en íin, veremos á ver: 
Ante todo, D. Clemente, 
debe ser muy conveniente 
que deje V, de beber. 
— ¡Bravo, Doctor; buen consejo! 
es V. inteligente; 
pero de beber no dejo 
aunque muera de repente. 
—Pues, entonces, D. Clemente, 
le diró con buenos modos 
que se ate V. los codos 
cuando vea el aguardiente. 
—Es muy buena medicina; 
mas yo le diré Doctor 
que se calma mi dolor 
cuando voy á la cantina. 
Virginio Uria. 
L A A M I S T A D Y E L A M O R . — S i e l 
amor es la más noble de las pasiones) 
la amistad es el más dulce y suave de 
los sentimientos. 
Así como el sol, al esparcir su luz, 
produce sombra, así el amor, al impe-
rar en los corazones, ocasiona tris-
teza. 
deza y con verdadero color dramáti-
co." 
—¿Y qué opina usted acerea de 1» 
instrumentación de Hero y Leandro? 
—"Declaro que me parece admira-
ble. Todos los procedimientos moder-
nos están empleados con tal seguri-
dad, con tal oportunidad, y contribu-
yen de tal modo á dar relieve á las 
ideas y á las situaciones, que fuera 
poco cuanto en sa encomio se dijera,. 
Se ve desde luego que Mancinellí no 
es de esos compositores que instrumen-
tan, sino de loa que sienten la i n s t ru -
mentación con la idea y saben tradu-
cir fielmente lo que han sentido. 
Hablar de Mancinelli corno contra-
puntista, como armonista, y, en una 
palabra, como gran músico, no sería 
más que repetir cosas qne todo el 
mundo musical sabe de sobra. 
En resumen: Se t ra ta de una obra 
vigorosa y digna, cual era de esperar 
de un temperamento artístico de pri-
mer orden, c^mo el de que se halla do-
tado Mancinelli." 
Después de este elocuente juicio,, 
emitido por el i lustre autor de L a 
Tempestad y de L a bruja, no lie de atre-
verme yo á añadir por mi cuenta ni 
una sola palabra á lo expuesto acerca 
del lisonjero éxito que anoche obtuvo 
el estreno de Hero y Leandro, y pongo 
punto final á esta mal p e r j e ü a d a re-
seña. 
J . A B I M Ó N . 
Madr id 1? de diciembre. 
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La at\\Í6tftd ourá, las heridas que el 
amor infior», disipa las nubes que oste 
amontona, y es a las almas que sufren 
lo qae á los convalecientes de una en-
lennedad larga esas mañanas de ma-
yo en que el ci»do y la tierra lucen sus 
más espléndidas gala», en que el sol 
esparce sus rayos más tibios y sua-
ves. 
Los ciwoo aifiWTiDOs.—El hecho do 
tirarse al coleto U Ü vaso de vino es 
altamente grave, como que en esa ope-
ración se emplean nada menos que to 
dos los cinco sentidos. 
Esto decía un aficionado al mosto, 
ínterin paladeaba sorbo á sorbo su fa 
vorito zumo. 
—¿üómo puede ser eso?—le preg-un-
tó su interlocutor. 
— V a unted k verlo- llene usted su 
vaso como yo y brimlemoa. Mire us 
ted, el vino se ve, se huele, se palpa y 
se gusta. 
—Pero no se oye, replicó el otro. 
—Por eso le he dicho á usted que 
bebamos juntos: brindemos, hombre, 
brindemos, y ya oirá, usted el choque 
de los vasos. Pongamos, pues, en ejer-
cicio nuestros cinco sentidos. 
Alimento do los Nltfcs — F9SFAT1IA 
N E U R O Q J N E P R U N I E R 
LAS A G U A S T E V I C H I . 
Si habhimoH do las aguas de Vichy, tan 
COÜOOÍdás y tan omploadas entre nosotros 
por su maravillosa eficacia en las enfermo-
dados del hígado, dol ostómago y del intos-
tino, en la gota, la diabetis, etc., es para 
pouor on guaíefia al lector contra las nume-
rosas laísiuoaoloiies que se han liocho do 
las aguas do Vichy. Para touor corteza de 
su autonticidad hay quo pedir el agua do 
uno do los manantiales: HopUal, Celestins, 
Grande-Gri l le , quo pertenecen al Estado 
írancós y que son ombotolladas en Vichy y 
expedidas bajo su responsabilidad y garan-
tía. Las aguas do ostos manantiales sopor-
tan el transporto sin la menor alteración y 
se estará ségüiro do su pureza exigiendo so-
bre la cápsula y la otiquota do laa botellas 
uno de los trog nombras: Hopital, Gekslins 
ó Grande QHíle, 
Nada mÓÉ natural que atribuir propieda-
des fobríf'ugas do primera fuerza al Qui-
nium Lab.irraquo, si so tieno en cuenta sn 
oom posición. 
En efecto, así en Francia como en la Ar-
Kolia on donde muchas voces ha sido expe-
rimentado ¡i dicho rospocto, los resultados 
no han podido sor unís concluyentos; y hoy 
oia puede decirse que, hasta en los paisea 
más lejanos, su uso está sumamonto gene-
ralizado, porque las propiedades tónicas y 
febrífugas quo reúne, onciiomni siompre su 
aplieación, bien sea contra ios miasmas pa-
1 lidióos, ya contra la iníluoncia depresiva 
do los climas cálidos. 
En conílrmación do dichas propiedades 
bástanos citar las siguioiitos líneas del omi-
nonte Dr. Bollevuo; «Desde hace algunos 
años vongo proscribiendo con un óxito 
constante el vino do Quiniura Labarraquo 
á. más do ochocientos obreros enfermos ó 
dobilitados por los miasmas palúdicos que 
exhalan los terrenos del Euro. Los enfer-
mos veíanse regenerados, en brove tiempo, 
con sólo tomar habitualmento una copa de 
hu de licor, mañana y tardo... 
El vino do Quiplunj de Labarraque; omi-
oontemonto tónico y febrífugo y la única 
preparación do esto género aprobada por 
la Academia do Medicina do París, so ven-
de en todas las farmacias. 
Con ol lin de evitar las falsiflca-
• • dones ó iinluoionca dol vinu de 
QU.'r; .ACOCHE LEJJTÍMÍO, rogamos á 
büoátroa áVorocedores exijan aiomprs k firma 
«LÁñCQHE» al pió, sobro 
los oriVoltoríos de los ^ T ) 
CIANICA RELIGIOSA 
frascos y olvasito j r / ^ » 
dorado que cubro T f & C d í 
eada frasco. ^ ^ " - ^ í i ^ ^ 1 " * 
DvífjtiJ 
la m í m m 
Liquida toda» las CORONAS existentes en la 
casa á precios mnv baratos. 
C 1753 
cesarla 
trastor r a » d e s 
nrosas 
\posi 
is Greios áe la M m 
"LAMPAIilLLA N. 2 
(LOM J A V I V B R E S ) 
jaCoiao d« doaípacho: íüe 7 á i O d® 
la matñaaa 7 d« 1S á de la tarde. 
TELEFONO 8. 
KeDrescntante en Madrid D . Antonio Qtons&lñ* 
I ^ M M H 1677 * l -D 
La seflnrn 
Dona I m Boliüpr fe Poda 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para lai tros y 
modia de la tarde del d'm de mañana, su 
Tiudo, hyos y demás personas ele sa 
auhitad rustan á sai amigj» encomiei-
dou su alma á. Dio» y se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria. Oiiinta POKOS Du l -
ces (frente á la Ipleaia) Vedado, para 
acompaflar su cadiver al Cemeatevio 
Bautista, dondo se dojpide ol duelo, fa-
vor que agradecerán etarnani inte. 
Rabana 21 de Diciembre de 1897. 
Podro Posada, Alberto, Pedro Pablo, 
M .tia Luisa, y María Isabel Posada y 
U linger. 
Fravelsco Salles—FiSlix Bosque—Ma-
nuel Grenet- Esté )an Hernández-Cris-
tóbal Perrer—Arturo lí^rhainler—Ra• 
món Miguel—José Rodrigue»—Vicente 
Plá—losé Díaz—ttrf'g.iri» y Luisas La-
mailrid—Elias C o n í n a — J o s é María 
Porta»—Sal>'110 0'>rizale/—Consto 11 tino 
Hirc—Domlu.ro Dinz—Julián García—• 
Dr. buís Miguel—Dr. José Carbonell— 
José Iboleon. 
IJÍTAeoni j ) ( iñntKÍcHl<> á /«>'. 
Í-1 « 0 7 1-V!5 
DÍA 25 DE D I C I E M B R E 
El ClroaUr está on la Catedral. 
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo v santa 
Anastasia y compañeros, mártires. 
. -lodulgencia plenaria de la Bula. 
Si biy alguna fiesta eij qu» Dios derrama BUS faj 
vores y sus gracias cou liberalidad y con profusión, 
«B olartameut» en el dia g orioso del niicimiento 
dst ¡Salvador del mundo. 
Las liberulidades del Señor en la fiesta do boy de-
penden de las disposiciones con (jue la cslebre-
•mos, 1_ 
El medio de honrar al Señor, de agradarle en la 
celebridad de su nacimiento, t i imitarle en un esta-
do tan bumile. y en que tanto padica. L'ÍS pasto-
res y lus magos que viuoron á adorarlo on el establo 
nos pueden «errir de modeio. 
jConquáfo, con que ansias, con qué pur<.-aa de 
ooueleneia vioieron á rendirle sus homenajes estas 
protlnoiaa de los vírdaderos adoradores del bab 
vadsr! 
No pasemos este dia sin saoar algún fruto. Pasé-
moslo en «jei «icios de devoción, asistimos con mu-
ebe renpoto á la misa mayor y sí pidiésemos á todas 
las horas del alleio divino, visitar á Jesucristo ea 
la perdona de los pobres en el hospital 6 en las cár 
oelei y proeuremo'? aliviarlos y socorrerlos «on l i -
mosnas, pasamos á lo menos medía hora . les pies 
de Jesucristo saeramoalado meditand') el gran 
misterio de este dia: procuremos renacer el dia de 
hoy con el Salvador, convirtiéndonos enteramente 
en espiritual desprendidos del mundo, muertes á 
nosotros mismos, para no vivir en adelanto sino en 
Dios, por Dios y i)ara Dios. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Mijas solemnei.—En Ift Catedral la cía Tercia, 
i las ocho, y en las demás Udeala* lau de oosium-
bre, 
Corte de María. — Dia2i). — Correspondo visi-
tar á Nuestra Seftora de Belén en su iglesia. 
Capilla del Real Arsenal.— Misa á las diez los 
domiiugos 7 dias fesMvos. 
Parroquia de Guadalupe. 
La mi a iiicn»ual oeNtra. Sra. del Sagrado Cora-
z-ón, se celebrará el juevea 80, á las ocho de la ma" 
ñaña, con plática y comunién, por el Ruó, Padre 
Mantadas, 8581 4-21 
OTiiÉtc asi Rasíre k M i ) 
JBeire» benefieiadas. \ Kilo». 
Novillos 
Vaoaa 
Temer»» 7 novillas. 
m 
« f 2«390-
- J l 
Previo» 
á 20 cts, lib 
& 20 ota, id. 
á 25 m . id. 
219 Sobrante.,., 68 
ílaaíro de íiaaado m m i t 
15 
j 
8̂  m 
I I 
£4 | PRJSOIOS. 
fMaateca á40 ct«. k. 
*U'M Carne 48 á 90 „ Cardos. 11 
Carnero* \ H 281, 
Sobrante*: Cerdos, 220, Carnero» 2 
Habana 23 da Diciembre de 1897,—El Adnrnif-
trador, Guillermo de Jh^o 
N A V I D A D 
13.515 l O O O . O O O 
Se paga po r 
SECCION REüHEO AbOKNO 
SBCRETARIA 
ompetenteraente autoriiada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó celebrar, como función Í O -
cial, on los salor.e» de oste Centro un B A I L E DE 
SALA, la noche del sábado 25 del corr'.ente, en ob-
sequio á los señores socios, abriéndose las puertas 
del Instituto á las ocho y dando principio aquel á 
'as nueve de la misma. 
Para el acceso al local será requisito indispensa-
ble exhibir el recibo ds cnot* social correspondien-
te al mes de la fecha 
Lo que se puhüca por este medio para general co-
nocimiento dtí los sefiorrs socios. 
Habana, y de diciembre de 1897,—El Secretario 
de la •jeccién, Francisco Reynanto. 
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9e pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, 
G-aliano 126. 




Se prac t i can todas las opera-
ciones por los m á s modernos 
procedimientos. 
E x t r a c c i o n e s SIN DOLOE por 
los a n e s t é s i c o s m á s inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo de 
que de oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa-
r a . ello, se colocan dentaduras 
sin cubr ir el paladar. 
P o r sus precios m u y l imi ta -
dos y mediante c ó m o d o s ajus-
tes, faci l i ta á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar sa dentadura ó repo-
ner la con otra postiza. 
as y operaciones, 
DR. TABOÁDELA 
DENTISTA Y KDICO-CIHIIJAM 
F K A D O 9 1 . 
8500 S6-7D 
PKE.FAKADO POR EL 
tojE* f1^ ^^ TÉp :̂ TO' WĈ ' "T"'" f**"*̂ ' (f*™**** 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva al organismo los eleme>itog 
necesarios para reponer sus pérd idas . 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
y eu tote las 
o b P 4 
C 16*53 i b 
Es el grito que debo salir de to-
dos los corazones al otorgar el Go-
bierno de la ISTación á la Isla de Cu-
ba el régimen autonómico. El Dr. 
González, que nunca ha hecho po-
lítica, porque ha vivido consagra-
do á proporciofiar al público con-
sumidor de todos los MATICES, 
medicinas buenas y baratas en la 
botica de San José, calle de la Ha-
bana número 112 se refocila en es-
ta ocasión, porque la Autonomía 
está llamada á devolver al país la 
ansiada paz y á hermanar ios inte-
reses morales y materiales de los 
habitantes de esta tierra sin distin-
ción de procedencias. Algunos 
habrá que no podrán gritar 
porque los fuertes catarros gripales 
de estos días los han puesto roncosj 
sin fijarle en que tomando el 
Licor de Broa del Dr. González 
se curan pronto, j si tienen tos con 
las 
Pastillas de Brea, Todeinay Tola, 
del Dr. González, desaparece pres-
to; pero basta que con el pensa-
miento se alegren por el cambio 
radicalísimo que experimenta el 
país. 
Vamos á administrar nuestros a-
suntos nosotros mismos, á manejar 
la cosa pública, de suerte que si lo 
hacemos mal, nuestra será la culpa 
y si lo hacemos bien, nuestro será 
el galardón. 
Con la llegada d é l a Autonomía 
ha coincidido un tiempo fresco, que 
ha acatarrado á mucha gente y no 
pocos que han hecho uso de gáraa-
ras con agua y LISTERINA D E L 
DR. GONZALEZ se han puesto 
buenos de la garganta. Cuando el 
lector, ó simpática lectora de estas 
líneas pase por la ootica de San 
José, Habana esquina á Lampari-
lla, pida una instrucción de la Lis-
terina del Dr. González, porque es 
muy interesante su lectura. 
Con la Autonomía se abren nue-
vos horizontes á las aspiraciones 
nobles de los hombres laboriosos. 
Si podemos hacer aquí nuestros A-
ranceles, abaratar la vida, aumen-
tar la producción, aligerar ias car-
gas públicas, etc., estamos llama-
das á salir de la pobreza á que nos 
han llevado las impaciencias de los 
unos y los errores de los otros, y á 
entrar de lleno en la senda de los 
pueblos cultos y ricos. Con buena 
fe por parte de la Metrópoli y de 
la Colonia, estamos salvados. 
Viva la Autonomía dice uno de 
les Almanaques para el año 1898 
que regalará el Dr. González á los 
que salgan nombrados Ministros, 
Consejeros, Representantes, Secre-
tarios y demás empleados del nue-
vo sistema. 
A todos los que regresan á la 
Habana de,extra o jeras playas á go-
zar de la paz y ventajas de la Au-
tonomía les recuerda el Dr. Gon-
zález que la botica de San José es-
tá donde estaba, en la calle de la 
Habana número 112, esquina á 
Lamparilla y que hay de todo y se 
vende barato y AUTONOMICA 
MENTE. C17Ü5 7 IT 
NXTMEHO 1 
Un pájaro cacliro que canta en la mano, por an 
mecanismo. Un barco de cabotaje. Una pelota de 
colores y una caja con un pueblo. Uaa porción ds 
animales, árboles, céreas y habitantes. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U N . 2 
ün pescador de tiburones sobro un casón, tiene 
movimiento y abre la boca. (ru caballo en pelo. Cn 
ferrocarril urbano y una pizarra blanca para apren-
der á dibujar con sus correspondieatos moldes. 
TODO POR UN PESO BILLBTJÍS. 
L O T E l^XJN. 3 
Una caja con un servicio do mesa toilo de peltre, 
tiene cubiertos, copas, moldes etc. Una muíloca de 
más de una cuarta de alto. Un pasa tiempo curioso 
que se arma y una tromueta que sirve de sonajero. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L.OTB NXJM. ^ . 
El Bergantín Adelante con su veiámen, casco de 
madera y quilla de plomo Una caja do soldauos de 
plomo (18). Una chicharra y un paeionte. Burro 
de hoja de lata. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M . 5. 
Un billar romano de más de modia vara do 
largo. Una casa de campo propia para la recons-
trucción del raís, con animales productivos. Una 
carrera de cuatro caballos y un ganso agachado. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M E R O 6 
Una alcancía de lata con su llave. Un pregonero 
con su redoblante El célebre equilibrista Serrtm, 
contratado por Pubillones: tiene cuerda y funciona 
con péndulo y una roncha. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M . 7 
Un bobé de articulación con cabeza de biscuit y 
brazos y piernas de movimiento. Un juego de cafó 
de loza, la esfetora tiene cuatro dedos de alto. Un 
carro como los de recoger la basura y un conejo sil-
vestre. 
TODO POR UN PESO BILLETES. , 
L O T E N U M E R O 8 
Un lavabo de hierro con PU espejo de candelabros; 
tiene pulangana, jabonera, jarro y servicio de noche, 
de loza. Una suiza dfl cuerda de tres colores y man-
gos de madera lina barnizada Rigoletto armado do 
corneta y un zumbón. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M E R O 9 
Un juego do cocina, grande y fino. Un bebé d^ ar-
ticulación. Una margarita de cuerda y una csja de 
servicio de cocina con parrilla, moldes j cubiertos. 
TODO POR UN PESO BILLETES 
L O T E N U M . 10 
Un Rompe-cabesas de trozos cuadrados con 6 fi-
guras, una pistola que no m^ta, una trompeta muy 
larga pintada como el arco ivin y \ \ a caballo árabe. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M E R O 1 X 
Un par de platillos de bronce. Un carretón de la-
ta con un cabillo. Una Arca de Noe lie ia do ani-
males de todas especies y uua caja de soldados de 
plomo. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M . 12 
Una caja de carpintería coa martillo, tenazas, 
trincha, punzón, escuadra y metro. Una cija de 
sorpresa. Una guagua de 12 asientos que el coudiio-
tor mete 20 y un perro sabio euseñauo por un pa-
y*S0 TODO POR UN PESO BILLETES 
L O T E N U M . 13. 
Un ferro-esrril con miquiaa. farjíón y cinco ca-
rros do pasaje Un león íUVioano. Uua pelota bas-
tante grude do colores y una corneta 
TODO POR UN PESO BILLETES 
L O T E N U M . 14 
Una caja grande do pialura con multitud de pasti-
llas de colorts y todos lo? demás objetos necesarios 
al arte. Cu acordeón de 4 notas. Un oolootorco y 
»n juguete do cuerda oou su lUve. 
TODO POR UN PESO BILLETES 
L O T J S N U M . l o 
Uní aldea do los i'í.úes Bajos tioade »e pastorea 
una porción IUÍ animales. Uun muüora eon mort-
miento en oaheza, brazos ypiernis Un juego con 
seis t-azasde café de chioa. Un juego de avíos de 
cocina 
TODO POR UN PESO BILLETES 
L O T E N U M . 16 
Un piano de Pleycr. ün elcfmto de latón. Una 
caja cou tapa d* vidrio, con avíos de repostería y 
cocina y una aspiral con dos cabezas 
TODO POR UN PESO BILLETES 
L O T E N U M . 17 
Un reloj de bolsi lo con cadcia. El puerco da San 
Anlou, mecánico. Una corneta g-ande con «mbo-
oadura de loza y tín rorapt<-cabe2as de trozos cua-
drados de madera y seis figuras de cromos oiigioa-
68 TODO POR UN PESO BILLETES 
L O T E N U M . 18 
Una guitarra con cuerdas mtttilicus. Una escope-
ta que dispara. Un buen sabio con heja toledaüa y 
un bravo guerrero 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
LOS PURITANOS 
San Rafael n. 000 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
€ m i a.\\ 2a-20 2d-23 
# H n y 
La ausencia de curpiisculos rojos, principio vivifi-
cador de ia sangre, produce k enfermedad que se llama 
Anemia, Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó flojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legítima 
S c o t t 
Doctor H o u m a i L 
Cura de laa Impotencias, Debilidad sexual, P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada pomo un estudio detallado dol g é n e r o de vida qtie dobo observarse y dol uso que d« 




de aceite de h ígado de bacalao con hipo* 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló. 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de h ígado de 
bacalao un agente terapéut ico de tanto 
méri to y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emuls ión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
D« vactai m las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é ¡mitadoaoiii' 
S c o t t y B o w n e . Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Marca de Fábrica.. 
P D Í l f i S p EOMBRSROE FAEA S E M I 
Se acaba ds reci'bir v-n o x p l á a d i a o y variado surtido, ú l t i m a enpro-
e ión de la moda para el praaente I n v i e r n o . 
T a m b í á n se ha puesto á la venta una gran remesa de G-uarnicionas 
de p a s a m a n e r í a , cuellos, enoa,<«3, adornos, bordados y muchos otros 
a r t í c u l o s de ú l t i m a moda. 
Los h i s i á a i c o s y tan recomendados CORSBTS hechos expresa-
mente ¿--ara A U P i S T I T P A K I S . Se siguen vendiendo a U N C E N T E N . 
k 2.50 uno. SOBRETODOS y Makíerlanes 
TRAJES de Casimir "Osiíwts" á $:{ uno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno. 
ALEOMBRAS varias clases, 
A estos cuatro artículos el ^ S » por 1 0 0 de rebaja. 
o e n r o p a s h e c h a s 
'ARA CABALLEROS V NIÑOS, 
en ropa interior de abrigo, etc., etc. 
I O T A S a l p o r M A Y O R m i g r a n d e s v e n t a j a s p a r a e l c o m p r a d o r . 
Principe Alfonso 11 y IS 
HABANA. mé'onQ 1295 
J i m 
c ime 
O b i s p o 101 T e l é f o n o 686. 
5a-32 
^ ^ ^ * ^ \ 
l A D E S D S LAS V I A S U R I N A R I A S 
^ w w . ^ . A H I A H X J B H A 
de Eduardo F A L Í U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación-
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangro por la uretra. Su uso fa- • 
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de laa arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a » San Rafael 63, y d e m á s B o t i -
cas y DroffiterlaB d é l a Is la , O LGS'ó alt .1 D 
F 
EFfiíiyESCENTE, ANT1BÍLÍ0SA y PURGANTE. 
En teda oasa debo haber aiempro un Irasco do MAGNESIA DE SARRA, pues á ello 
obliga la fr«caeuoia coa que de tieiiá ueassidad de reenrrir á un medicamentp que, como eíte, 
se emplea con tant* eficacia ea tudas las irregiilaridadéj del apara'o digoaliro. 
Pocas son aquilas porsouas enyas funciones digestivas so operan con t o (La regularidad, 
y pocas, par coaaiguionte, l a * qnf¡ no sufren ciertas iaobmodidaqea que haca ousar por com-
pleto el uso de ia cada dia-más tterertitada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acid'.':i de las comidas, «xoeso do bilis, 
marooe, saljurrd gástrica, acedías y todas las indisposiciones del ostómago, desaparecen ismo-
diatamouto po;-¡nedio de ¡a S ^ G N l í S l A DN SARUA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de quo ÍSH to^io tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DÍ2 SAEUA se vende en todas las Farmacias an la 
D r o g u e r í a ^ a r r á 
Teniente lley 41, esquina d Comooxtelu. l l ábana . 
la 
E n i a an t i gua y acredi tada 
p e l e t e r í a L A i l A I I I M . p o r t a l e s d e L o z , 
t i enen el gusto de a i m n c i a r á sus fa vorecedores y al 
pub l i co en j?eneral que acaban de r e c i b i r para'SE-
, Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S muchas novedades 
cj de su excelente y acredi tado calzado t a n conocido por 
ffi ias personas de buen gusto, y cons t ru ido en su p r o p i a 
I F A B R I C A B E C I U D A D J J L A , con modelos especia-
les para los p i é s de este p a í s . 
Recomendamos á los s e ñ o r e s padres de f a m i l i a 
rfl 
v i s i t e n la p e l e t e r í a LA M A E J I T Á , ei1 donde encon-
t r a r á n a d e m á s del buen calzado, l a verdadera econo-
m í a . 
p e l e t e r í a de los Portales de L u z , vende m á s bura to l o 
que s iempre recibe mejor que los d e m á s . 
JPir i s v J E s t i u . 
P. 15*7 nlt 30-lí N 
Ofrece á sus clientes y al público en general 
un excele u t o surtido de telas á precios módicos. 
E l corte y confección está á la altura de las 
mejores casas del giro. 
Trajes. . . á $10.60, $15.90, $26.50, $31.80. 
Pantalones á $3,13.50, $4.25, $5.30, $7. 
C 1773 a y d 15-19 
JARABE F E G f O M i CáLMáHI DE BBSA, COBEINA Y TOLO 
preparado por Eduardo P a l ú , farmacéutico de París 
Est'S jarabe os el mejor du los pectorales conocidos, pues estondo compuesto de los balsfonl-
cos por ozqéledefo de BRSA y ei TOLÜ, asociados á l a C O D E í N A no ezpone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como «ucedo oou los otros calmantes. Sirve para combatir los os<-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastdato prontitud la bronquitis mas intensa; 
on el asma «obre todo este jarabe ser.i un agento poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la esueotoraci^a, 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado raaravllloso disminuyendo la secreción bronquial y el cíiisauoio. Depósito principal: BO-
TICA FRANCiíSÁ, San Rifael 63 esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
irutírías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C K.»2 alt 1 D 
CÜRA m m Y RAPIDAMENTE 
E a t e l l , 
i E O i e i f í S , ASI 
(31ÜPPE. 
¡EN 15 MINUTOS CESA LA TOS! 
Es maravillosa en el raquitismo y exlcfliiación 
P A R A LOS NIÑOS 
ES E L MAS PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Para loa hombres debilitados por el trabajo físico! 
d ei desgasto intelectual ea de una eficacia evidente. 
Para las mujeres en ia A N E M I A es segura ó In-
falibio. Kegenera ia sangre viciada por malo? linraore». 
Apenas se usa esta medicina, vienen lindos colorea al 
rostro, energiaa al cuerpo y alegrías al espíritu. 
Sus resultados son asombrosos oa todas \ m énfer-
medades y convalecencias, y. por fa mismo, en nin-
gún bogar debe faltar la C D R A T I V A y V I G O R I Z A N • K, 
E M U L S I O N <le M A l S E L L i 
que por contenor CREOSOTA VEGETAL DE HAYA, 
croa y conserva carnes, dando salud y robustez. Es-
ta verdad se comprueba pesándose el que la uaa. 
Advertimos al público no se deje sorprender por sueti-
tnciones ó imitaciones. 
Fíjense los consumidores en la etiqueta 7 en el forre del 
frasco, que lleva el retrato de! autor, y en el sello de ga-
rantía con la rúbrica, Esta EMULSION, cuya entrada en ¡ 
el campo de la torapéntiea data desde l89ij os primi-
tiva y original asociación de los pederoeos elementos cú: 
rativos que la constituyen. A ella le ba dado su votr uná-
nime el Docto Cuerpo Médico. Numerosas curaciones han 
coníirraado esa garantía. 
La salud triunfa con este lemedio, quo no es una medi-
e í n a secreta. Sus componentes ostár. b'en Juzgados en to-
¿0 el mundo por la Ciencia. 
C 169B »U d-2 y 
UNGÜENTO SANATIVO 
I D E ! R . A . B B L X i . 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápi-
l'daménte las ú l c e r a s ó llagas, golpes, her idas , 
( l u o m a d í i r a s . tumores , granos , tifia, C I Í M Í 
juela, etc. 
Calma iostaotáneamente los ardores, punzadas 
| y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto 
|eu su nao. En el reumatismo es eficat. 
So precio está al alcance de todas las forínnan: 
25 cts, la caía. Para [evitar falsificaoionos la tapa 
del envase va grabada. Véase el prospecto de este 
curativo UNGÜENTO. 
A BASE DE KOLA, COCA, GL1CERINA 
Y LACTOFOSFATO DE CAL 
¡VIGORIZANTE TONICO RECONSTITUYENTE 
Cura la D E B I L I D A D . I M P O T E N C I A y 
restablece l a a í u a r z a s intelectuales. 
Hilicaz en las A F E C C I O N E S D E L CORA-
ZON, del ESTOMAGO, DOLORES de ÜABE-
2A, H I S T E R I S M O 5̂  A L B U M I N U R I A 
Es de g ian a t i l i aad en la P R E Ñ E Z y la L A C -
T A N C I A , - dando luerzá^s, salud v e n e r g í a s , 
tonto á la mujer «n todas aus é p o c a s cri t icas! 
como á lo« n i ñ o s que son favorecidos en su 
crecimiento y desarrollo. 
Ea excelente d e s p u é s de laa F I E B R E S y 
de gran efecto en el t ratamiento general para 
heridas, Iracturas. ¿e, £ . ES UN ELlAl l i do VIDA. 
CSri'UUníe eíioa tr«« grande* y ««celóme» RKM E D I 0 8 ea to-
dai IM* Drogiiíj)»* y Botica* «ere(liúdas de )* Habuu* » Pro»)n-
cift* l.aboiaiurlo; S»o Mi?ti«l 82, HAPANA 
; psifi 
» M í« líi -fi? k>k 13SI 
1 3 5 
e n i a I s l a 
b o r á z a d a p a r a 
l a I l u s t r a c i ó n 
^ y á l a M o d a 
S u s c r i p e i o s i c s á t o d a s , l a s r e v i s t a s y p e 
p a r a 1 8 9 8 . N e w Y o r k F a r k H a i i a , L o m l r e s . A l e m a n i a y á cual-
q n i e r p a r t e d e l m i i n d o . M s i r v e a á d o m í e i i i o . 
Se hacen suscripciones á toda clase de periódicos da moda, aví 
nacionales como extanjoros. 
a o L 
R T A D O 6 0 5 
17?0 
í t A J A . 
1 ' W m ^ w ^ M k 
I O S A . l ^ r G - E l L V ^ I L O 
Esta casa sigua haciéndose cargo de toda clase de trabajos pertenecientes al ramo. 
Hay un completo surtido de rujes, triRaat^S hornillas y ruedas do conductor. 
Niples da de 2 á 1"2''rosca gorda. Sebácea columnas y pilastras á precios módiooa y de snpwior 
calidad como tieoe acioditado esta casa. ^361 13-11 D 
^ m a r c a reg i s trada . ] 
Son ds maravi i i^^oa é in fa l ib le s sfeotos m la esracida d© teda das© áe 
saiiínvaras intsrmitsates. 
Dsseoafíaso las I m i t a e i o A é ^ y falíí iñcacífm©». 
Las F í l i O O E 4 a DE €HAC4EXí8 leptim^ t i emen el pmgeotq f fa]» 
de garastía la ma^a do fábrica de la 
Drogaeda y FamaeiaLA ElONION, de ¡ m ^.rrá.-Habaiis. 
tí 1785 26-1* í ) 
En la (¡rave shnaeión qne atravesamop bo decidi-
do rebajar los pracios de un 95 á 50 p. 100, 
Espejuelos niquelados piedras lírasil ¡l $2 y $2.50 
plata. 
Relojes do 6 y $8 á 4 y $5 plata. . 
Solo aparecen dos artículos; os como 6 i en estos * 
dos entraa todos ios domas, 
í o d o á precios de químiazóii. Yiela liaoe fé. Dos 
pejuolo*. Pinza del" Vapor ns. 1 y 2.—'tlannel A -
ITul 
10 4 D 
es 
larcia. 8223 D 
m . 
Recordamos á kts pe r soná i s d© 
gusto que la s a s t r e r í a d© ia A C A -
D E M I A D E CORTE, situada en 
Zulueta 3 2 , es la cana q.ue confec-
ciona con especialidad ios elegan-
tes T R A J E S D E F R ^ C que tanto 
renombre alcanzaron en la socie-
dad habanera, por su corte i rrepro-
chable y su confecc ión esmerada. 
H a y existencia de tela fabricada 
«^profeso para dichos t ra jo», 
I Díaz Y a l í e p s , profesor ds corte. 
ZÜLÜETA 32, MBáNA. 
I M I . A . i a O - A . 
alt 26-27Nb C 1«I2 
BÜII WSSBSSSSSSS8BSBSÍSSS£Í " . 
HAGEMASOEOflOIIEUTA AlOS 
que eatA en uso un antiguo y biMi prolvado Kine^Uo, 
E L JAIRABÍS C A L M A N T E Dfí 
L A SRA. W I N S L O W . 
Kgftix on la BKKa'ioiON del os niños. TfRuqníUViv 
A Ju oria^ira.le ablaniialus encías,alivia todo dolor,, 
cura el cólico ventoso y es el meíot remedio jpara. U 
Diarrea. Be vendo en 1 aa fiotlcas y I)ro«ue?.ias dés 
mando entero. Pida el JABABK CAI.MAKTK Je 1* Sitó. 
WWÍÍOW y xeinisa iodos los demía. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
c h M d 
o 1680 
D l 
m MICA ftfl A&üiS OIGSMOAS y J8 OÍIGEM 
L A U E J O R A G U A D I G E S T I V A Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
QTTB S B C O N O C E E N B L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1. Un abono de 30 sifones $3.50 plata 
F S I V I L E G I O POB 20 AÍTOS 
S. Hafael núm. 1. - Teléfono 1 6 4 9 . 
CERTIFICO:—Que he usado en diversos casos de afecciones gaatro intestlnalea, y de las vías res-
piratonas el oxígeno ya bajo las formas de aguas oxigenadas en las primeras y de inhalaciones en las ú l -
timas, habiendo obtenido en la mayor parte de los casos el resaltado más satisfactorio por lo que no ten-
go inconveniente en recomendar su asa.—Habana A b r i l 28 de 1897. 
(Habana 111). A . JHae Añert ini . 
He usado con frecuencia el agna oxigenada en mis enfermos con buen reseltado. 
Habana y Abr i l 30 de 18a7. 
(Prado 105.) S . Acosta. 
C 1675 alt 1 D 
( M a l i s M M íe Pastoriao, 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 á 1. Gratis 
para los pobres, Ancha del Norte n. 12. 
4-25 
Dr. Ernesto Edelmann. 
Médico de niños exclusivamente y con especiali-
dad las afecciones gastro intestinales, cerebro, es-
pinales y nerviosas de la infancia. Consultas de 1 á 
3, Campanario 58. 8588 8-21 
. E. L O P E Z . 
ESPECIASISTA en enfermedades dé los OJOS, 
OIDOS, N A R I Z y G A R G A N T A . O-Reilly n. 56. 
C 1788 26-21 D 
C A L E N D A R I O 
D E L 
Obispado de la Habana 
— y D E L 
Mispsílo de M m de Cutía 
P A R A 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
E E i l F A B R I C A 
OS 
DESEA C O L O C A R S E una joven peninsular re-cien llegada en una casa de respeto de criada de 
mane 6 para manejar un niño, es cariñosa con ellos 
y sabe su obligación, es humilde y trabajadora. In-
forman calle de San Miguel n, 175, fonda, esquina á 
Marqués González; al lado está colocada y también 
informan. 8508 4-21 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Águiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
ASIATICO B U E N COCINERO y repostero desea celocacíén en casa decente, cocina á la 
española, francesa é inglesa cuanto le pidan en el 
arte culinario. Empedrado n. SO, accesoria C, in 
formarán. Tiene las mejores referencias. 
8586 4-21 
O J O 
Una persona de mediana edad que ha servido en 
buenas casas y tiene buenas recomendaciones, desea 
colocarse de portero o criado de mano: no repara 
en sueldo. Luz n. 40 informarán. 8517 4-21 
Dr. CMomiro Noj 
Médico-Cirujano. 
Domicil io: Damas n. 58. 
8491 
Se dedica con especia-
lidad á las enfermedades 
de los niños. 
Consultas grátis. Lea l -
tad n. 43, ecquina á A n i -
mas de 7 á 9 noche. 
13 19 D 
Dr. Enrique Portuondo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 9 á 11, 
8285 alt 
Monte n. 5. 
12-7 D 
DR. JOSE A. TáBOADELA 
M é d i c o Cirujano. 
Se dedica espeeiajmente á las enfermedades del 
pecho y do las vías digestivas. 
Consultas do 2 á 4. Prado n. 91. 
8^01 26-19 D 
Se dedica con espe-
cialida á partos, pade-
cimientos del estóma-
go y enfermedades de 
señoras. 
Consultas de 11 ü. 1, Animas 107. Grátis de 1 á 3 




D I L L E H 
Impotencia. Pérdidas semi-
aalcs. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a 10,14 47 7 a 8. 
CBATIS PASA LOS POBROSL 
C 1704 alt 13-4 D 
XDIR/. ZE'ISIR/EIID.A-. 
ClftUJAIÍO. 
Consultas de 12 á 3. Animas 43. 
c 1759 26-16D 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas de 12 6 2. 
Si'O 26-16 D 
I D Z E o . IR, O J " . A . S . 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones do la boca exclusivameate. Villegas 
n . 111. Teléfono 490 8357 2--11 D 
Dr. Felipe Carbonell y Eivas. 
H O HE O P A T A D E PARIS . 
Manrique 102. Teléfono 1539. Cónsultas de doce 
¿ una C 1743 26-14 D ' 
Dr. Car los B . F i n l a y y Siaine. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamicá t Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
bo oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
lefono n. 996. C 1668 I D 
D r . J o r g e L D e h o g m 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espelueloa, 
da 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
A G Ü A O A T E STUMESO 110, 
e&tre T*Elente Eay j B i e l a . TeléfOEO Njfc 
C 166S 1 D 
Miguel Arntoofó Hogierai. 
A B O G A D O 
StoBÍialUf f ¿.ttatlio, San Mi^sual ?3. S m i í o , 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
CoEsultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
V I A S Ü E I N A R I A S S I F I L I S 
ga ha teaoladado á Aguila 72, cutre Neptuno y 
San Miguel . De 12 á 3. C 1670 - 1 D 
C 1671 1 D 
J O S E T R U J I L L O Y Ü R I A S 
C I R U J A N O D B K T I S T A . 
P B E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
ídem sin do lo r . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura 1.50 
O r i f i c a c i ó n . . . . . . . . 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes 
Hasta 6 id • 
8 id 
14 id, 





Todos los diaa, Inclnsire los de fiesta, de 8 á 5 de 
ía tarde. O 1651 26-1 D 
Especialista en partof y enfermedades de les mu-
Íaroa exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de l á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
. ^oranam reres y 
Médico dsJ Centro Asturiano 
OoM«lta« do 2 £ 3. Neptuno 187 (alto») Teléío-
Ool,680. C 1652 26-1 D 
Profesora de corte, francesa. 
Da lecciones á domicilio con el sistema Pou-
rread (París) Mercaderes n, 23. 
8fS3 8-24 
JPadres de iazail ia 7 - P i r e atores de 
Colegios. 
U n Profesor Normal, casado y con loa mejorefl 
aateoedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
lefiorea padres de familia y Directores de Colegios 
para dar claae de instrucción primaria, superior y 
de 3^ Enseñanza; ee comprometa en 30 días á refor-
Bi&r la peor letra. Induatr ía 86, á ÍOÍAA horas. 
O Rftfl * Ah 
L I B R E T A S P A M J O R N A L E S 
y toda clase de impresos para ingenios los hay de 
Tenta eu Obispo 86, librería. 
8580 la-23 2d-24 
E L S A L O N D E L A M O D A 
E l periódico de Modas más acreditado y harato, 
indispensable para las familias. Su precio $5-30 oro, 
inscripción de un año, pajeo anticipado. Agencia en 
Neptuno n. 8. o 1 8 ^ 4-23 
L I B R O S ' B X J T Ü N O B 
ÍA precios muy baratos. Diccionario etimológico de 
la lengua española por Koíjue Barcia, 5 tomos gran-
des. Historia universal, por César Cantá , últ ima 
edición, 10 tomos con láminas en acero. Historia 
natural, por Vilanova, 9 t e ñ o s mayor con láminas 
y cromos, México al través de los siglos, 5 tomos 
mayor con láminas y cromos. Historia de España, 
6 tomos grandes $10. Dos mil tomos de novelas de 
autores üacionales y extranieros muy baratas. Salud 
n . 23, librería. 
LIBP.OS D E R E L I G I O N 
Se venden muy baratos procedentes de una gran 
biblioteca; hay muchos de sermones. De venta Sa-
lud n, 23, librería. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Se realizan 1,800 tomos bien empastados en fran-
cés y español á escojer á medio peso plata el tomo. 
De venta Salud n. 23, librería. 
C 1784 4-22 
EL PRACTICON.—TRATADO COMPLETO de cocina al alean je de to^os. Contiene í ó ' r a a -las propias y exclusivas del autor para la confección 
de caldos, sopas, potajes, salsas, guisados, entradas, 
asados, fritos, entremeses, postre y pastelería, por 
Angel Muro, 1 tomo con más de mil páginas y mu-
eho's grabados, $2 plata, Obispo 86, librería. 
e8i47 la-21 3d-22 
P A P E L PARA CARTAS 
tamaño corriente, clase bastante buena, una peseta 
plata el paquete. Obispo 8«, librería. 
«526 4-21 
E l de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , que 
es el más exacto d é l o s que se publican, tanto en 
el Santoral como en los datos astronómicos, se ha-
lla de veuta á los siguientes precios: 
Gruesa Docena JSjemplar 
Edición de librito á 
pliego ORO $ 1 15 cts. 2 ot«. 
D E V E N T A ; 
ZULÜETA 28 
La ProMaMa Literaria 
C 1768 alt 8 Ift 
Sobres blancos para cartas 
tamaño corriente, clase buena, nna peseta plata el 
ciento. Obispo 86, librería. 8627 4-21 
Señores comerciantes y maestros 
de azúcar*—En cuatro centenes se dá un saoarUno-
tro de Laurent en perfecto ostado y con su caja. 
Obispo 86, librería ó imprenta. 8528 4 21 
T A R J E T A S . 
Tarjetas para dar diaa y para felicitación de Pas-
cuas y Año nuevo, clase corriente, buena cartulina 
y esmerada impresión, 60 ct«. plata el ciento de tar-
jetas con sobres. 
Idem de moda, un peso plata el ciento de tarjetas 
y sobres. 
Tarjetas para bautizo, modelos nuevos, muy bo-
nitos y baratos. Obispo 86, imprenta y librería, 
8529 4r-21 
(TES í OFICIO! 
G A L I A N O 67. 
Se sirven comidas para las familias de gusto des-
de $10 eu adelante, haciéndose la rica paella á la 
valenciana y el cocido á la madrileüa, y en la mis-
ma se venden u n u vidrieras muy baratas. 
8537 4-21 
MÜBVá f ÁBRIGA üSPBGUIt 
P A T E A T E a i T U L l t l 
Se, 0'SXZLLT, 86 
BJBTTBB 9VBA T A AVIAS 
C1673 alt I D 
D E S E A C O L O O A E S E 
un joven cocinero para una casa de comercio ó sea 
una corta famillia particular ó segundo para un 
hotel para la Habana ó fuera de la Habana. Calza-
da del Monte n. 5 entresuelo, informarán. 
8515 4-21 
L A L E G I T I 
CON SUS MARGáS A N E X A S 
EL NEGRO BUENO 
D S 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot EXPRESO D E G I B A R A . De más por-
menores su patrón á bordo. 
8512 4-21 
SE DESEA COLOCAR 
un cochero en casa particular, tiene persona une 
garantice su conducta. Sol 110 darán raitón, 
8514 4-21 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaria y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Oaliano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8523 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular que esté acostumbrada á ser-
vir San José 2 A altos, derecha, después de las 
nueve. 8520 4-21 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá dinero con estas garantías, Plaza del Vapor 
n. 40, baratillo E l Clavel, ó Galiano 69, Casa de 
Cambio. 8522 4-21 
D E S E A C O L O O A H S E 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to-
da confianza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene muy buenas referencias: duerme en la 
colocación: informarán en O-Reilly n. 16 almacén 
de víveres de Mr. Mendy. 849K 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora para lavar y cocinar á una corta familia: 
tiene personas aue respondan por su conducta. I n -
formarán calle de las Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, cuarto interior n. 8. 8503 4-19 
Desea una criada peninsular 
de alguna edad colocarse para el servicio de una 
señora sola. Sueldo cinco pesos plata. Calzada de 
San Lázaro n. 33. altos. 8496 4-19 
S U S C R I P C I O N E S 
En la agencia de Neptuno 8, se solicita personal 
activo é inteligante, con las condiciones necesarias 
para hacer propaganda de sus publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. C 1763 8-17 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
•mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las maerníticas P A N E T I L i S los sabrosos E L E G A N T E S y BOUQÜETS, 
los solicitados E S P E C I A L E S , GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
¡los cuales en las siguientes clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a í z , p u l p a , h e r r ó , b r e a , a l -
\ g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜS1NI , cuya extraordinaria demanda aumeota todos los dias, debido á Jos buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoál 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos loe pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de ía fabricA: Paseo de Tacón C A E L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafo- K A Á 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 0 
O 1674 1 D 
O. M, 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
'"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
.7 , Consejero Real, Doctor en Medicina, Profcssor de Química y Y ' t Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado (t í-i'>1ri,&î <«s' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
A P R O B A D A POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
M CONSTANTE EN STT COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCIÓN DE LOS 
TEHAPÉUTIOOS SOSBB ESTA AGUA PORGANTE T RECOMENDÁNDOLA k LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O U C H E T , 
Pro/essor de Farnuicologia en 2a Facultad de Medicina dt Pairit/i 
Unicos Exportadores .' THE APOLLíMAñíS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Stre&t, Londres, W. 
57 8? 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación dnrante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina, para informes. 
C U R A C I O N R A D I C A L 
D E L A S 
H E R N I A 
8e consigne en loa caeos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de petl con ointuron 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 
únicos en esta casa. 
OBISPO 31^. 
C 1698 alt 10-3 N 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA A s -turiana, tanto á la criolla como á la española: 
es aseada y sabe cumplir con su obligación, tenien-
do personas que garanticen su buen comportamien-
to. Darán razón calle de los Sitios núm. 114, entre 
Campanario y Lealtad. 8594 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país, de cria-
da de mano ó manejadora: ambas cosas las sabe de-
sempeñar bien por estar acostumbrada á ellas. Tie-
ne personas que garanticen su conducta. Calle de 
las Virtudes n. 14 darán rasóu. 
8597 4-25 
Desea encontrar donde coser 
una pardita, ya sea casa particular ó taller: corta y 
entalla por el figurín: tiene personas de moralidad 
que lespondan por ella. Informarán Aguacate 69. 
8592 4-55 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12 años para ayudar en los queha-
ceres de una cas*. Se prefiere quesea blanca y huér-
fana. Informarán en O'Reilly 23, altos. 
8599 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país t ie-
ne cuatro meses de parida, buena y abundante le-
che y quien la recomiende de las colocaciones don-
de ha estado. Informarán calle de Cárdenas n. 2¡A 
esquina á Monte. 8585 4-24 
LA PERSONA QUE 8E H A Y A ENCONTRA-do cuatro vales otorgados eu 2* de jul io último 
á favor de don Enrique Aléndez y Dorado por loa 
señores don Antonio López y don León de León 
qu i se vencerán en 21 de! actual y en ignal dia de 
los meses de enero, febrero y marzo del próximo a-
ño de 1898 que se le extraviaron en la calzada de 
San Lázaro, toda vez qde no podrán hacer ningún 
uso de ellos, pueden entrsgarlos al interesado que 
habita en la casa n. 202 de la misma calzada donde 
se gratificará generosamente. Í580 4-24 
S E C O M P R A 
una ó más casas en pacto ó venta real de $5.000 á 
6,000 $oro. Han ha estar en buen punto y libres de 
gravamen. Habana entre O-Reilly y Obispo, sas-
trería. 8589 4-24 
von.de en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Mineralea. 
üaicos receptores en la Is la de Cuba L E O N H A R D T Y C0MP,—Habana. 
Iquímico) 
I m p o r t a n t e . 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direcc ión , Antonio G. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20 . Madrid. 
C1495 alt 30-28 O 
es y 
I S L A D E S F I M O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
HABITACIONES.—Se olquilan en la hermosa casa calle de Monserrate 91, con balcones á la calle, con vü ta al Rarque Central y á los Teatros, 
con muebles ó sin ellos, con comida ó sin ella á ma-
trimonios 6 personas que deseen vivir con comodi-
dad, precios módicos, 
8696 d4-25 a4-27 
S E A L Q U I L A D 
en precio módico las casas San Nicolás 31, San N i -
colás 47, casi esquina á Neptuno y Campanario n. 
14 esta última con persianas, piso de mosaico, baño 
y demás comodidades. Informes Galiano 48 ó A -
margura 31. 8598 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de manejadora de 
niños ó criada de manes sabe su obligación por ha-
berlos desempeñado en esta y tiene peraonas que 
informen de su buena conducta, calle de Acosta n. 
35, altos, dan razón. 8581 4-21 
TTVESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
XJ'criandera peninsular, sana y robusta, con buena 
y abundante leoíje, para criar á leche entera. Tiene 
tres meees de parida. Es cariñosa con los niños y 
con personas que garnuticen su buen comporta-
miento, l í an razón calle del Prado 103, librería. 
8577 4-23 
A P R E N D I Z 
Se solicita para enseñarlo á mecánico ortopédico. 
Darán razón Zalueta 73, Habana. 
8571 4-23 
U n a peninsular joven 
desea colocación con familia respetable para mane-
jadora ó criada. Sabe cosei y también entiende de 
cocina- Egido n. 7 informarán. 
8559 4-23 
U n a excelente Qriada de mano 
desea colocarse en casa respetable: tiene personas 
que respondan de su conducta. En San Nicolás n ú -
mero 76 darán razón. 8565 4-23 
A V I S O -
Se necesita desde esta á Cienfuegoe y puertos in-
termedios un Piloto práctico para la goleta Mallor-
ca. Informará su patrón á bordo.—EodrÍKuez. 
8563 4-23 
D E S Z A C P L . O C A B S S 
una jo vea peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 22 dan riszón. También se coloca 
uu criado de mano peninsular con referencias. 
8558 4-22 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco de mediana edad que 
tenga bnonae referencias. Manrique 124. 
8550 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular á leche enfeia 6 media, la 
que tiene baena y abundante; otra peninsular se 
coloca de criada de mano ó manejadora de niños, 
sabe su obligación y ambas tienen personas que res-
pondan por ellas. Calle de Zalueta, baños i el Pa-
saje, dan razón. 8556 4-22 
D E S E A C O L O C A E S B 
un joven peninsular para criado de mano, encasa 
particular; tieae persona que lo recomiende. Infor-
marán Neptnno esquina á Industria, L a Montañesa. 
8548 r 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para los quehaceres 
de una casa, que sepa su obligación, traiga reco-
mendaciones y no tenga pretensiones. Amistad 44, 
altos. 8555 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á los 
quehaceres de una casa de corta familia. Se le dará 
sueldo. También un muchacho aprendiz de barbero 
que hava estado ya en barbería. Lealtad 48. 
8542 l a 21 3d-22 
DE M U C H I S I M A G A N A N C I A Y D I N E R O . Ss solicita un comprador de una gran casa de 
cemidas con mafrículu, marchantería buena y en 
número de 45 abonados. Se da la casa en la forma 
en aue se b i l l a , con derecho á toda la casa y mobi-
liario de la misma. Se da por la miseria suma da 
14 monedas. Para informes dirigirse al barbero don 
Saturio. 111 y 113, Compostela, 111 y 113. 
8536 4-31 
En casa de familia respetable se alquilan en mó-
dico precio dos habitaciones independientes, fres-
cas y secas á personas de moralidad y con garan-
tías. Informes calle 11 entre A y Paseo. 
8603 4-25 
Qenios 25 , 2 7 y 29 . 
Se alquilan estas tres casas para cortas familias, 
á precio módico. Están aseadas, cerca del Prado, ó 
informan en Lagunas 58 y San Rafael I , altos, iz-
quierda. 8ñ62 alt 8 23 
S E H A P E R D I D O U N P E E E O 
Poc^ que entiende por Quelbec con su collar. E l 
que lo entregue en Neptuno n. 23 será gratificado. 
8579 2a-23 2d-24 
Gi-aliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón a la calle, propias para corta familia. 
8682 4-24 
S E A L . C i 1 J I L . A N 
el segundo piso, un entresuelo y parte de los bajos 
de la casa inquisidor 39, esquina á Acosta. 
8513 4a-20 4d-21 
De venta en 
I N O C U R D I i l D E C E B E B R I N A C O M P U E S T O 
Es el V I G O R I Z A N T E M 4 8 PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s enérgi -
co del cuerpo humano del asitema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales. 
I ^ Í T T ? A la D E 8 I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
\ j KJ J L V i r x la SONO^ENCIA.deseos constantes de dormír,pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
^ T T T > A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
w XAJXX Plores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T T r > A la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, ' temblor y flojedad en las piernas. Enfla<quecimiento 
U XAUTA. progresivo. Falta de apetito por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas . 
/ ^ t T T O A la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sangre. Tristeza, deqresión física y mental. Pérd ida de memoria. 
V y ' U LAJXJL Incapacidad para estudios y negosios. Vahídos desmayos. 
/ ^ T T O A la debilidad sexual ó impotencia por abasos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
V j % J X W X J L y convalecancia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un, solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
la Habana y para la Isla por Sarrfi, Johnson, en San Miguel 103 y Botica de San José. C 1727 2G.7D 
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B B A L Q U I L A N 
en $24 oro cada una. Peña Pobre 34, dos cnartos a l 
tos y dos bajos, agua, ecc , y Paula 86, tres cuartos 
bajos espaciosos y agua. Informes en Campanario 24 
y ía llave en la esquina. 8576 8-23 
S E A H H I E i H D i L 
un pedazo de terreno propio para vaquería y una 
casa en San Isidro 36. Informarán Gervasio 49. 
8572 8 23 
Habitaciones Craliano 46 
Habitaciones altas con balcón á la calle. Entrada 
independiente. 8569 8-23 
S B A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de la calzada de San 
Láaaro esquina á Lealtad: poce tiempo de fabrica-
dos á la moderna. 85^8 "1.23 
So alquila en 8 centenes 
la bonita casa Acosta n. 67; compuesta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y cuarto de baño. Tie-
ne agua. La llave en el n. 69, 6 informarán en Ga-
liano 105. 8570 4-23 
S B A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15¿, con sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, agua, toda de azotea, «n $38 25 cts. oro. La 
llave al lado é impondrán Salud n. 23. 
c 1797 4-23 
SE A L Q U I L A 
en 30 pesos OTO la casa calle de la Concordia n . 121; 
tjene sala, comedor, oinso cuartos, espacosa coci-
na, pluma de agua. La llave en el n. 123 é impon-
drán en Lealtad n. 121, de 8 á 10 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde. 8566 4 23 
la casa Oficios 66, entre Sol y Santa Clara, de alto 
y comodidades para dos familias ó casa de comercio, 
acabada de reedificar. Precio módico. 
8561 5-23 
E N L A H E R M O S A C A S A 
de Galiano 75 se alquilan habitaciones para mat r i -
monio ó caballero solo y una buena caballerisa. 
8545 8-22 
L o s habitaciones altas 
grandes y frescas, con cocina, agua, inodoro y azo-
tea, se alquilan en $15-90 oro en la oalle de la Sa-
lud n. 23: en la misma impondrán, 
C1781 4-22 
O k A B I ^ m L R A M E M T T O Z i . 
CONTRATISTA D E L E J E R C I T O . 
OBISPO 30i Y32, ESQUINA A AGUIAR. 
A V I S O 
á los Sres. Jefes representantes de los Cnerp 
de ICjército de esta I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S J L E T R A S metal para dis-
t int ivos de batallones, con arreglo á la circular 
número 26 de 23 de febrero ú l t imo, j C R U C E S 
M . M . ROJAS con cinta y hebilla dorada para 
tropa. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
O - B I S I E P O I S T U ^ L - 3SL 
S S A L Q U I L A 
la herm< isa casa Cuba fl9; sirve para numerosa fa-
milia 6 j¡ ara lo que se quiera, es de altos y tiene to-
das las c omodidades que se deseen. Impondrán Ga-
liano 4'?, restaurant. 8510 4-21 
O 1676 alt t - D 
Habitaciones altas á hombres solos 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á to tas horas. De $5-80 á 
$10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
8543 4-22 
E n la hermosa, fresca y elegante casa cahada de Galiano n. 26, altos, se alquila un elegante de-
partamento de tres habitaciones con pisos de mo-
saico, juntas ó separadas. Es casa de familia de to-
do orden y moralicad. Entrada independiente de los 
bajos. 8552 4-22 
B E AX.QtrXLA 
en cinco onzas la casa Aguiar 68, entre Empedrado 
y Tejadillo, compuesta de zaguán, sala, comedor, 6 
cuartos, saleta, 2 patios, baño, con suelos de m á r -
mol y mosaico, es muy fresca y propia para una fa-
milia de gusto. La llave en el n. 66 y su dueña Ha-
bana 83, priucipal. 8544 4-22 
C R I S T O 2 8 
Se alquilan los bajos de esta casa completamente 
independientes, casi esquina á Muralla, compuestos 
de sala, comedor con persianas, cuatro cuartos, co-
cina, agua é inodoro. En lo» altos su dueño infor-
mará del precio y condiciones. 
8551 4-23 
S53 A L Q U I L A . 
en módico precio la casa Lealtad 24, tiene sala, sa-
leta, ambas oon persianas, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, llave de agua é inmediata á los carritos, 
Lallava en el n. 31 é impondrán én Concordia 78. 
8511 4-21 
I7n elegante piso alto 
propio para una familia de guste, se alquila en la 
oalle de Riela n. 66. Informarán en la planta baja 
del mismo, almacén de sombreros. 
8630 8-21 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y fr&scas habitaciones con balcón á la 
calle en los espaciosos altos E l Espejo, San Rafael 
36 entre Aguila y Galiano con e n t r a ñ a indepen-
diente, s«i da Ilarin, con expléndida i'.omida á ra-
aón de •nn peso por persona siendo do s en una ha-
bítapl^n; en la misma se solicita un atre nte. 
8506 4.31 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la fresca y alegre casa, cá He do Corral 
Falso n. 78, capaz para una larga famil ia. Está cer-
ca de los Escolapios y de la estación de l ferrocarril. 
Se da muy barata En el n. 80 está la l lave 6 impon-
drán. 8523 4-21 
L O M A L S L V E L A : DO 
calle P, casi esquina á 15, la quinte F,t >cicler, recieo 
fabricada, agua de Vento, Da)ir/( inodoros, patiós 
baballenza. E l lugar más sano de la oapital. Insta-
lación de luz eléctrica. Inform'es y Uav e casa del la-
do, y calzada del Monte 314. teléfono .1,019. 
0.1<?81 i D 
ZÜLÜEl'A N. ¡36 
S n esta espacj osa y ven t i lada cá 
sa se alquilan var ias hab itacionea 
con b a l c ó n á. Ip., calle, otraai interio-
res y dos a.óc.esoric.s por A n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . Informa} r á e l por-
tero Á tod;A«. beraw O 16 78 I D 
T?(n la caen Cuba 154, cerca á la iglesia, de la Mer-
J l iced , se alquilan varias habitacionesl)lajas y altas, 
muy ventilada/,, higiénicas y baratísima.' i . También 
se alquilan la casa San Ignacio 18, esqu^ ba al calle-
jón del Chorro, Plaza de la Catedral, r 1» n- 13 l e 
la oa'le de Colón, esquena á Industria. Pan razón 
en San Ignacio 106. 8540 8-21 
Se alqt .ila la lindísima y elegante casa San Nico-lás 2 i , acabada de pintar completamente y con 
todos loo adelantos modernos del buen gusto, com-
puesta d'e sala, saleta, 3 cnartos bajos, 2 altos, nn 
magnífitco baño, cocina, gallineros, etc., etc.; todos 
los pisi >8 de mármol y agua en todas partes. Su due-
ño de 7' é 9 de la mañana en la misma. 
i 1509 4-21 
Eü precio módico se alquila 
laescpaciosa casa S a n Ignacio 96 , 
entr<© Liaz y Santa Cla .Ta, á dos cua-
drats de los muelles, compuesta de 
sala , saleta, comedor, cinco cuartos 
y d/em4s servicios en los altos y 
zag/uán, sala , cuarto y unos grandes 
a lmacenes con cierre de cr is ta les 
en ios bajos. L a l lavs en e l XX. 1 0 2 , 
s e d e r í a L a Marina , é informan en 
Teniente ü e y 62 , de 12 á 6. 
8518 4-21 
9 3 , Prado 93 , entresxielos 
del. Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habttacioues corridas; subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 
8541 4-21 
S E ^ L Q U I L ^ I S T 
calle de la Zanja n. 60, frente al Cuartel de Drago-
nes, una preciosa sala piso de mármol, con persia-
nas 6 saleta y zaguán, tres cuartos corridos ó sepa-
rados, cocina, cuarto de baño, ducha y demás co-
modidades, en casa de familia de orden. En la mis-
ma informarán. 8519 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y Galiano, de alto 
y bajo, propia para dos familias y acabada de p in-
tar. En el n, 57 e a i á , la llave y en San Nicolás n . H , 
informarán 8524 8-21 
E N MD.DICO P R E C I O 
se alquila la casa Animas n. 18¿, altos y bajos. En 
la misma informarán. 8532 8-21 
S E A L Q U I L A 
en $31-80 ero al mes, l a casa calle de Santa Clara 
n. 8, á media cuadra del1 muelle de Luz. La llave en 
Oficios 27. Informarán en Obrapía n. 9. 
8589 8-21 
En 6 centenes, 18 pesos y 17 id. oro 
respectivamente, se alquilmn las casas Lealtad n. 2 
con 5 cuartos, bonitos pisos, pers'arias, baño de tan 
que y ducha y muy pintoreaca por estar junto al 
mar. Figuras 64 fasi esquina á Monte con tres cuar 
tos bajos y uno alto v San Miguel 161, con 3 cuartos 
agua, inodoro, etc. Tra ta rán Keptuno 94. 
8538 4 21 
En el Cerro calle de Atocha n. 8, ae alquilan her mosas habitaciones altas y bajas, con entrada 
independiente á todas horas, las altas á $3 cada una 
y las bajas á $2: también se alquila nna casa con i 
cuartos, patio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta de m'rea 
mayor, casi nueva y por menos de la mitad de su 
valor. 8534 8-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con balco-
nes al parqne Central con suelos de mosaico, oon 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia juenas ó se-
paradas, á personas de moralidad, Mouserrate 91. 
6497 4-J9 
eus A . ^ Q U S ^ A 
una fresca y espaciosa casa de mamposteria en A l -
cantarilla n. 8, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, con mirador, agaa, patio y 
traspatio, en el precio de 5 centenes: la llave en l a 
bodega de Alcantarilla y Fac tor ía y su due&o O-
Reilá 10, altos. 8494 4-19 
Se alquila un primer piso 
amueblado, en el punto más céntrico; también h ay 
otras habitaciones separadas y se dá asistencia sí la 
desean; hay baño y ducha. Lamparilla 18 entre Cu-
ba y San Ignacio. 8499 4-19 
SE! J L X t Q X T I Z s J L l S 
tres habitaciones altas oon balcón á la calle y dos 
interiores en el principal. Se dá llavín. Informarán, 
Cuba 26. 8487 4-19 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes, en Jesús del Monte, una bonita casa 
capaz para una extensa familia, con patio, traspa-
tio y agua de .Vento, con hermoso portal. En Reina 
n. 69, altos, casi esquina á San Nicolás, informarán. 
8481 4-18 
S E - A . X J C ^ T J I X J . A . 
un leeal propio para escritorio, estudio de abogado 
ú otro objeto análogo: en los entresuelos de la casa 
calle del Prado 123 frente al parque de la India. E l 
portero informará. 8185 6-18 
Damas 4. entre L u z y Acosta . 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
8478 8-17 
SE ALQUILAN 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9458 8-17 
S E A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado 38, compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, en 6 
centenes. Informarán en los bajos. 
8459 8-17 
Se alqui la y se vende 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta desala, comedor, patio, cocina, excusa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquina á Tejadillo. I n -
formarán Lamparilla 33. 8471 8 17 
A V I S O 
Se cede y traspasa en la calle del Obispo, á dos 
cuadras de la Plaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con reducido 
alquiler. Informarán Galiano n. 22, de 10 á 11 de la 
mañana ó de 5 á 6 de la tarde 8393 15-16D 
¡ H A B I T A C I O S T E S 
altas con balcón á la calle. Galiano número 46. 
84i3 8-t4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89, entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para do* familias; precio módico. La 
llave en el n. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José. 8i40 8-16 
Enfrente del Casino tíspañol, en lo más céntr ico de la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vias de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó s e ñ o -
ras, con ó sin muebles, con todas las comodidades 
que el más exigente pueda desear, á precios de si-
tuaoión. Vista nace fé. Casa de mucho orden y moi 
ralidad. Egido 7. 8394 27-14D 
MERCADO D E COLON 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8341 15-10D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
ventanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con Inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y en Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 ;5-9 D 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos magníficas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 173* 15-9D 
f a iMs taSF tó l c í i e i í 
EN 650 PESOS SE V E N D E Y T A L V E Z se rebaje por marchar su dueño á la Península 
una bonita y especiosa casa con 8 posesiones y her-
mosos patios. En la calzada de la Reina esquina á 
San Nicolás, bodega n. 32, informarán. 
8591 4-25 
B O T I C A 
Se vende barata ó hace cualquier otra clase de 
negocie con una que no puede atender su dueño . 
Informarán O'Reilly 98, entre Villegas y Bernaza. 
C 1798 35-23 D 
SE V E N D E en $1,700 ana casa en pacto, de za-guán, bien situada, de azotea á loza por tabla, 
con 4 cuartos y uno alto, agua; se entrega la casa ó 
se paga el 1 y medio de interés. En $5,0i.0 una es-
quina con bodega con tres accesorias y altos, pro-
duce buen interés. . Dos esquinas más con estable-
cimiento en la calzada del Monte á $6,000. Animas 
54, café, ó Escobar 45. 8557 4 22 
un kiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado. Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Agmar. 
8553 4 29. 
S B V E N D E 
En 7,000 $ una easa inmediata al parque de San 
Juan de Dios con 8 habitaciones. En 5,000$ tres 
casas que producen 13 centenas. Ea 6,000$ nna 
casa sola calzada de G aliano. En 2.000$ una casa 
en el Cerro con 4 cuartos bajos y 2 altos de azotea. 
Escobar 45 ó Animas 54, café. 8 5 i l 4-21 
A los s e ñ o r e s capitalistas, 
Se vende en módico precio la elegante, cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. En el 
escritorio del Sr. Caballeio, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas hor^s. 8531 8-21 
ES D E OCASION.—VENDO U N A DiC LAS mfjores fondas de la ciudad, próxima á los mue-
lles de San José; no engaña en su cajón de 40$ dia-
rios y se da en 1,400$, poco alquiler; y un café en 
450$, otro 530$. otro 900$ y otro superior en 2,100$. 
todo en la ciudad. Un tren de lavado superior CL 
600$. Informará en Prado 103, café La Plata, Por-
tilla. 8147 8-16 
G U A N A B A C O A . 
Queréis invertir vuestro dinero en una empresa 
buena y segura y un buen dividendo cada mes. pue. 
les ofrezco seis casas seguidas, nueras algunas y fa 
bricadas á todo gusto, más dos con techos y puerta-
en su mayor parte es cedro; además hay otras qn< 
se venden, una ó las que quieran buenos puntos, al 
gunas con establecimientos. Preguntar y ofrecer sx 
valor que creo nos entenderemos. Se necesita dineri 
y no se reparará. Informes Animas y Pepe Antonio 
bodega, y Habana, Angeles y Sitios, carnicería. A 
tenerlo ifecesario se acabará este desbarajuste. 
8432 8-16 
En San Rafael 148 se vende 
un carro de cuatro ruedas y otro de dos. propios pa 
ra cualquier giro; nn cupé de tamaño pequeño, u i 
milord y nn cabriolé, todo por la mitad da su valor, 
Preguntar por Jaime. 8546 8-22 
V E N D O O C A M B I O 
un Tis-a-vls nuevo de dos fuelles, tres milores de uso 
en buen estado, tres tilbnris, uno de vuelta entera, 
un faetón de paseo, dos para trabajo, un cabriolet y 
un familiar. Salud 17. 8533 8-21 
PARA NOCHE BUENA 
En San José n. 60 se venden pavos al por mayor 
y menor á precios módicos. 8554 4-22 
DS lüBBL] 
ROPA BARATA Y MUEBLES 
L A Z I L I A tiene un gran surtido de ppntalones y 
fiuees de casimir á $1, 2, 6 y 8, abrigos á $2 y 4, 
camisas á 50 cts., sombreros í 50 cts., de jipijapa á 
$1, 2 y 4, cortes de fluses y de pantalones barAtlsi-
mos, chales y mantas de estambre á 50 cts. y $1, 
idem de burato á $2 y 3, cortes de vestido á 40 cts., 
vestidos de señora de oían y de seda á $1 y 2, pa-
ñuelos de seda á 30 y 50 cts, anillos, dormilonas y 
candados de oro á $1, relojes de bo'siilo á $1, esca-
parates á $10 y 20, lavabos y vestidores á $8, 12 y 
20, camas de hierro á centén, máquinas de coser á 
$4 y 10, juegos de sala, trias y sillones baratísimos, 
aparadores á $8 y 10; pianos muy baratos de buenos 
fabricantes. 
SUAREZ 53, E S Q U I N A A G L O R I A . 
8505 4 25 
G r a n juego de sa la seis centenes, 
escaparates á 3 y 4, camas á 2, 3, 4 y 5 lavabos á 2, 
aparadores á 2, espejos á 2, lámparas á 4 y 5, relo-
jes y prendas de oro y brillantes al peso. Compra-
mos oro y plata y pagamos 50 p § más que nadie. 
Compostela 46. 8567 8-23 
U N PI^LNO E R A R D 
de poco uso, de buenas voces, se vende barato. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. En la misma bus-
ca colocación una cocinerá buena. 
C 1788 4-22 
E S T E L A "ST BERNAREGGÍI 
Se siguen vendiendo estos afamados pianns que se 
llevaron los primeros premios en París v Vi»ua ba-
ratos, al contado y á pagarlos con $17 cada mes, 
Galiano 106. C 1789 4-22 
S I gran píanino 
de Pleyel de cuerdas doradas y oblicuas de los mo-
dernos, casi nuevo, se da barato. Es el gran pianino, 
San Miguel t 3 es quina á San Nicolás. 
C 1787 4^22 
Un piano Boisselot de exeelentes 
voces y casi nuevo, barato, en Salud 4 entre Galia-
no y Rayo, imprenta donde se trabaja más barato 
que en ninguna parta. C 1786 4-22 
T E N C I O N . — E N E L A L M E N D A R E S , 54, 
Obispo 54, se vende una magnífica escribanía 
de plata fina, propia para hacer un elegante obse-
quio, compuesta de dos tinteros con sus correspon-
dientes tapas, un reloj de hora fija, su fanal úe cris-
tal y su estuche de peluche. Costó 18 onzas en Pa-
rís y se da en él ínfimo precio de 125 pesos ore. 
8425 8-15 
U V l) A 67 Príncipe Alfonso 5?. r x i i l i > U l i l CoI18tante reaiiZación de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas ñamantes . 
8011 26-26Nb 
T A F A M A . COMPOSTELA ]2t , E N T R E JE-
JLJsúsMar í ay Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala ae $31-80 oro, 
tocadores de $8-50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas 
de noche 5-30, carpetas para señora y para hombro, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros mneblee; todo barato. 8e com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 26-3D 
Botica flfi SANTO DOMINGO, 
27, Obispo 27 
3 
Formulados contra l a s calentu-
ras intermitentes. Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
ciencia: ú t i l í s i m o en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, en 
donde no pueden siempre adquirir 
un sulfato de quinina l e g í t i m o . E l 
ejérci to en c a m p a ñ a no debe care-
cer de estos polvos. 
C 1744 alt 15-14 D 
P a r a devolver al c»b*i i ]« 
blanco BU color pr imit ivo , . 
A G U A M P E R S l " 
d<s Ctanctal. 
C Uiüti 1 D 
| R1STR0S BEPHESENTÁM ESGIOTOS • 
J para los Anuncios Franceses son los j 
ISnsMAYENCE FAVREiD: 
J 18, rué de le Grange-Bateliére, PARIS • 
•••••••••••••••••••••••^ 
6n las Exposiciones Universales de 
JPaHs I H T 8 - 1 8 8 9 
Buríleos, DIPLOMA DE H0N03 en la Exposición fle 1882 | 
Burdeos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J. FAU 
CUhACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
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BXIJASE LA BA N'DA Da 
Exijir sobre la Caja % 





de los MÉDICOS 
mas autorizados 




&> contra estac terribles 
Enfermedades 
—OfBt2>— 
DE U CAJA 
Esté producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en lo. í í a , b a n a : J o s é S a r r a ; — Lobó y C \ y en las priauipales Parmxcias. 
ARJtBE FENICAOO 
DEL DrD£CLAT 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitie, Tisis, Pertúsis, etc. 
DÉL r r DECLAT 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, déla Boca, Curaciones,et». 
P A R I S , 6 , avemie Victoria, y en todas las principales Farmacias. 
S e g u n . l a O p i n i ó n d e l o s I P r o f e s o r e s 
BOUCHARDAT G U B L E R T R O U S S E A U C H A R C O T 
Tr. Farm., pag. 300. Commen1 du Codex, pag. 813. Thérap., pag. 214. Cliniq. Salpétri ire . 
L V A L E R I A N A T O 
GE AMONIACA 
D E 
© s xxn. z i©\3 . r*a-s"Lén. ioo 
de las NEVROSIS 
de las NEVRALGSAS 
y de la NEURASTENIA 
y t a n . I D o c i é r o s o ceLlnaa .n - t . s s 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
RcRlas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
TÉ St-GERMAIN (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradable 
LANCELOT & & C'', 26, rué S'-Claude, PARIS. — Depósitos en ta Habana: JOSE SARRAyfoiiisraBKias. 
A L M U E R Z 0 delis S E Ñ O 
A L . 9 M E N T O O E L O S NlWfCS Y D E L O S C O N V A L E C I E N T E S 
Par» reesnplazar el chocolaíe de digestión á veces dJücll, y el café con leche cuyo» efe^toi 
lebilltantes son tan uerjudicJales á la salud de las señoras , loa Médicos recomiendan el Raoahont d* \oa 
D'rtaaffreiiier. Alimento ligero, aqraiaHe y í^y nutritivo, aue también recelan á jf^s aiños-
TÍ'JSÓ alasuiersonas anémiíras, eu una palabra a iodos aquellos 
AxLLbos de ISits 
B l^s anciari ' jsó alaa iiersonas anémicas , eu una palabra a iodos aquellos cjuo neceslUo fortificanIÍ-H. 
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